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PERFORMANCE OF COMMERCIAL SOYBEANS IN ILLINOIS, 1980 
(With 1978 and 1979 Results) 
T HE UNIVERSITY OF ILLINOIS commercial soybean testing program was started in 1969 as a result of 
requests by seedsmen that their private varieties be 
tested. The number of individuals participating has in-
creased each year since the start of the program. 
The purpose of this commercial soybean testing 
program is to provide unbiased, objective, and accurate 
testing of all varieties entered. The tests are conducted 
on as uniform a soil as is available in the testing area. 
Small plots are used to reduce the chance of soil and 
climatic variations occurring between one variety plot 
and another. 
The results of these tests should help you judge the 
merits of varieties in comparison with other private 
and public varieties. Since your soils and management 
may differ from those of the test location, you may 
wish to plant variety strips of the higher-performing 
varieties on your farm. The results printed in this cir-
cular should help you decide which varieties to try. 
Plan of the Tests 
Selection of entries. Soybean producers in Illi-
nois and surrounding states were invited to enter 
varieties, brands, or blends in the 1980 Illinois soybean 
performance trials. To help finance the testing program, 
a fee of $35 ($50 for irrigated trials) was charged for 
each entry entered by the seed producer. Most of these 
varieties, brands, or blends are commercially available, 
but experimental varieties were also entered by pro-
ducers. 
Entries. A total of 1,233 entries were tested in 
1980. 
Number and location of tests. In 1980, 13 major 
tests were conducted at 10 locations in the state (see 
map on page 5). These sites represent major soils and 
maturity zones of the state. 
Field plot design. All tests were arranged in ran-
domized complete block designs with three replica-
tions. The 30-inch row trial plots were four 30-inch 
rows wide and 25 feet long. The center two rows of 
each plot were harvested to measure yield. The 7-inch 
row trial plots were ten 7-inch rows wide and 25 feet 
long. The center eight rows were harvested to measure 
yield. All plots were end-trimmed prior to harvest. 
Fertility and weed control. All test locations 
were at a high level of fertility. A herbicide was used 
at all test locations for weed control. All plots were 
also weeded by hand for additional control of weeds. 
Method of planting and harvesting. The 30-inch 
row variety trials were planted with a modified bean 
planter. A custom-built, cone type, narrow-row drill 
was used to plant the 7-inch trials. Harvesting was 
done with a small-plot combine. No allowances were 
made for beans that may have been lost as a result of 
combining or shattering. 
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Measuring Performance 
Seed germination. One replication of each brand, 
variety, or blend entered was planted in a greenhouse 
sandbench at a depth of Yz inch, and percent emergence 
was recorded after 5 days. This test measured the abil-
ity of soybean seed to germinate and emerge under 
ideal conditions. 
Seedling emergence. The emergence score, which 
is related to hypocotyl elongation, measures the ability 
of soybean seed to germinate and emerge when planted 
too deep in the field . One replication of each brand, 
variety, or blend entered was planted in sand at a 
depth of 3 inches. Temperature was held constant at 
25 o C. for the duration of the test. Emergence scores 
were measured as the percentage of seeds that ger-
minated and emerged 8 days after planting. The fol-
lowing scores were used to compare entries: 
1 - 80% or more emerged 
2 - · 70 to 79% emerged 
3 - 40 to 69% emerged 
4 - 20 to 39% emerged 
5 - 0 to 197o emerged 
Yield. Soybean yield was measured in bushel s 
( 60 pounds) per acre at a moisture content of 12.5 
percent. An electronic moisture tester was used for all 
moisture readings. 
Maturity. Maturity was stated as the date when 
approximately 95 percent of the pods were ripe. 
Lodging. The amount of lodging was rated at 
harvest time. The following scores were used to com-
pare entries: 
1 - Almost all plants erect 
2- All plants leaning slightly or a few plants down 
3 -All plants leaning moderately ( 45 o), or 25 to 
SO percent of the plants down 
4- All plants leaning considerably, or SO to 80 
percent of the plants down 
5 -Almost all plants down 
Height. Height was measured shortly before 
harvest as the average length of plants from the ground 
to the tip of the main stem. 
Shattering. The percent of open pods was esti -
mated at harvest. The following scale was used to com-
pare entries : 
I - No shattering 
2- 1 to 10% of pods open 
3 - 10 to 25% of pods open 
4- 25 to SO% of pods open 
5 - Over SO% of pods open 
Comparing entries. In any test of pl ant material, 
it is impossible to measure performance exactly. Har-
vesting efficiency may vary, soils may not be uniform, 
and many other conditions may produce variability. 
Growing Season Rainfall 
Location May June July August 
DeKalb 4.84 2.87 2.71 10.38 
Elwood 4.09 3.48 3.64 7.70 
Macomb 2.54 10.00 3.41 8.40 
Kilbourne 3.88 4.05 1.37 5.89 
(By irrigation) (0.80) (1.40) (5.50) (3.20) 
Urbana 4.71 4.74 1.40 0.22 
Perry 3.31 5.35 3.22 5.22 
Brownstown 2.52 5.31 3.16 3.02 
Belleville 2.77 1.84 2.30 1.40 
Carbondale 2.90 5.80 4.30 1.20 
Dixon Springs 3.03 4.48 3.47 0.53 
Results of repeated tests are more reliable than those 
of a single year or a single strip test. When one variety 
consistently outyields another at several test locations 
and over several years of testing, the chances are good 
that this difference is real and should be considered in 
selecting a variety. However, yield is not the only indi-
cator. You should also consider maturity, lodging, and 
germination. 
As an aid in comparing soybean varieties, brands, 
and blends within a single trial, certain statistical tests 
have been devised. One of these tests, the least signifi-
cant difference (L.S.D.), when used in the manner sug-
gested by Carmer and Swanson/ is quite simple to ap-
ply and is more appropriate than most other tests. When 
two entries are compared and the difference between 
them is greater than the tabulated L.S.D. value, the 
entries are judged to be "significantly different." 
When the observed mean of entry A is larger than 
that of entry B and the difference between them is 
found to be significant, then either ( 1) the mean of 
entry A really is larger than that of entry B, and a 
correct decision has been made; (2) the means of en-
tries A and B are really equal, and a Type I statistical 
error has been made (that is, the means were declared 
to be unequal when they were actually equal ) ; or ( 3) 
the mean of entry B is really larger than that of entry 
A, and a reverse decision or Type II statistical error 
has been made (that is, the mean of A was declared 
to be greater than that of B, when the reverse is true). 
When no significant difference is found between 
two entries, then either ( 1) the means are really equal 
and a correct decision has been made; or (2) the means 
are really different, and a Type II statistical error has 
been made (that is, the means were declared to be equal 
when they really are different). In a study of the fre-
quencies of occurrence of these three types of statisti - -
cal errors and their relative seriousness, Carmer2 
found strong arguments for an optimal significance 
level in the range a = 0.20 to 0.40, where a is the Type 
1 Carmer, S. G. and M. R. Swanson. An Evaluation of Ten P airwi se 
Multiple Comparison Procedures by Monte Ca rlo Methods. Journal of 
American Statist ical A ssociat ion 68 :66·74. 1973. 
2 Carmer, S. G. Optimal Significance Level s for Application of the 
Least Significant Difference in Crop P erformance Trials. Crop S cie11 ce 
16:95-99 , 1976. 
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I statistical error rate for comparisons between means 
that are really equal. Herein, values of a = 0.10 and 
0.30 are used in computing the L.S.D. 10- and 30-per-
cent levels shown in the tables. 
To make the best use of the information presented 
in this circular and to avoid any misunderstanding or 
misrepresentation of it, the reader should consider an 
additional caution about comparing entries. Readers 
who compare entries in different trials should be ex-
tremely careful, since no statistical tests are presented 
for that purpose. Readers should note that the differ-
ence between a single entry's performance at one loca-
tion and its performance at another is caused primarily 
by environmental effects and random variability. Fur-
thermore, the difference between the performance of 
entry A in one trial and the performance of entry n 
in another is the result not only of environmental effects 
and random variability, but of genetic effects as well. 
Growing Conditions on 1980 Test Fields 
DeKa1b. The DeKalb test was located on the 
University's Northern Illinois Research Center near 
Shabbona in DeKalb County. Richard Bell is the field 
manager and Derreld L. Mulvaney is the area agron-
omist in charge of research at the Center. The soil type 
is Flanagan silt loam, a dark-brown adequately drained 
soil of high fertility. The 1980 growing season was 
good, with heavy rainfall through August. Moderate 
lodging occurred early in the season. The trial was 
planted on May 20 and harvested on October 27, 28, 
and 29. 
Elwood. This test was conducted at the North-
western Illinois Agronomy Research Center in Will 
County. Dale Harshbarger is the field manager, and 
D. L. Mulvaney is in charge of research at the center. 
The overall growing season was excellent. The trial was 
planted on May 22 and harvested on October 23 and 24. 
Macomb. The test was conducted at the Agri-
cultural Experiment Station of Western Illinois Uni-
versity at Macomb in McDonough County, where 
Frank Gardner and Gordon Roscamp are the agrono-
mists in charge. The tests were conducted on an Ipava 
soil. The test field was flooded by unusually heavy rains 
shortly after emergence. Flood waters stood on the field 
for several clays and destroyed a large portion of two of 
the three replications of this test. Because of these cir-
cumstances, the results of only one replication at this lo-
cation are reported here. Extreme caution should there-
fore be used when comparing entries at this location. 
The remainder of the growing season was dry. The 
field was planted on May 14 and harvested on October 
13 and 14. 
Kilbourne (Irrigated). This test was located in 
Mason County on the University of Illinois's Illinois 
River Valley Sand Field. H. Hopen is in charge of 
research, and Lou Nelms is the superintendent. The 
soil type is Plainfield sand. Many entries suffered from 
extremely poor stands. The test was irrigated through-
out the growing season at a rate of 0.9 inch every 3 to 
4 days. The field was planted on May 7 and harvested 
on September 22 and October 31. 
Urbana. This variety trial was located on the 
Agronomy South Farm of the University of Illinois at 
Urbana-Champaign in Champaign County. M. G. Old-
ham is the farm manager. The field on which the test 
plots were located is a level, heavy-textured Drummer 
si lty clay loam. Phytophthora infestations reduced 
stands in susceptible varieties. The early to middle part 
of the growing season was hot and dry, reducing yields 
in the early maturing varieties. The trials were planted 
on May 27 and harvested on September 26 and October 
9, 10, 16, 17, 20, and21. 
Perry. This test was located on the Orr Research 
Center in Pike County near Perry. Glenn Raines is in 
charge of research, and Tom Halloch is the field super-
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intenclent. The soil type is Herrick silt loam. Stands 
were poor. The 1980 growing season was dry. The 
field was planted on May 15 and harvested on October 
13. 
Brownstown. This test was located on the Uni-
versity's Brownstown Research Center in Fayette 
County. Frank Zajicek is the agronomist in charge. 
The test plots were located on a Cisne silt loam, a 
poorly drained, gray prairie soil with a well-developed 
claypan. The natural fertility of this soil is not high, 
but good fertilization practices and crop rotations have 
brought the yield potential of the field to a moderately 
high level. The 1980 growing season was near normal. 
The tests were planted on May 20 and harvested on 
September 24, 25, and November 3. 
Belleville. This test was located on the Southern 
Illinois University Research Center at Belleville in St. 
Clair County. George Kapusta and Chuck Strieker are 
the cooperating agronomists. The trial was located on 
Ebbert silt loam soil. The 1980 growing season was 
good. Many varieties lodged late in the season. The 
test was planted on May 28 and harvested on October 
30. 
Carbondale. This test was located on the cam-
pus farm of Southern Illinois University at Carbon-
dale in Jackson County. George Kapusta and Jim Hub-
bard are the cooperating agronomists. The soil type is 
a Weir silt loam, a shallow, silty loam over claypan. 
Stands were generally poor. The growing season was 
hot and extremely dry. The test was planted on May 8 
and harvested on October 7, 8, and 23. 
Dixon Springs. This test was located on the U ni-
versity of Illinois Research Center at Dixon Springs 
in Pope County. George McKibben is the cooperating 
agronomist. The test plots were located on a Sharon 
silt loam - a light-colored, moderately well drained, 
medium-textured, bottomland soil. Planting was inter-
rupted by heavy rains ; therefore, group III and IV 
varieties were planted on May 29, and group V varieties 
were planted on June 3. The difference in planting date 
should be kept in mind when comparing the per-
formance of group V varieties with the performance 
of group III and IV varieties at this location. The 
growing season was good. The test was harvested on 
October 6, 7, and 29. 
Sources of Seed 
ACCO, ACCO Seed Co., P.O. Box 307, Belmond, IA 50421 
Ag-Seeds, Ag-Seeds, Inc., Box 316, Carthage IL 62321 
Agripro, North American Plant Breeders, R.R. Z, New High-
way 30 East, Ames, IA 50010 
Agro-soy, Uphoff Brothers Seed Co., Box 647, Charleston IL 
61920 ' 
Americana, Americana Seeds, Inc., P.O. Box 275 Bowen IL 
62316 ' ' 
Anderson, The Andersons, P.O. Box 119, Maumee, OH 43537 
Asgrow, Asgrow Seed Co., 7000 Portage Road, Kalamazoo, 1II 
49001 
Bellatti, Louis Bellatti, R.R. 2, Mt. Pulaski, IL 62548 
Callahan, Callahan Enterprises, Inc., 720 W . 169th St. West-
field, IN 46074 ' 
CFS, Custom Farm Seed, P.O. 160, Momence, IL 60954 
Coop, Farmland Industries, Inc., 3315 N. Oak Trafficway, P.O. 
Box 7305, N. Kansas City, MO 64116 
Dairyland, Dairyland Seed Co., Inc., P.O. Box 958, West 
Bend, WI 53095 
DE Seeds, DE Seeds, Box 516, Jewell, IA 50130 
DeSoy, Kruger Seed Co., P.O. Box 807, Route 4, Cedar Falls 
lA 50613 ' 
Diener Brothers, Diener Brothers, Inc., R.R. 1, Box 16A, 
Reynolds, IN 47980 
Duesterhaus, Duesterhaus Fertilizer, Inc., Box 248, Quincy, 
IL 62301 
FFR, FFR Cooperative, 4112 East State Road 225, West La-
fayette, IN 47906 
Fulvar, Fuller Seed Co., Inc., Box ~8, Lincoln, IL 62656 
Funk, Funk Seeds International, 1300 W. Washington Bloom-
ington, IL 61701 ' 
Furrow Seed Co., Furrow Seed Co., Box 246, El Paso, IL 
61738 
Gold Tag, Ferry-Morse Seed Co., P.O. Box 24 Geneseo, IL 
61254 ' 
Helena Preferred, Helena Chemical Co., Suite 3200, 5100 
Poplar Ave., Memphis, TN 38137 
Henkel Seeds, Henkel Grain Co., Inc., R.R. 1, Mendota IL 
61342 ' 
HiSoy, Growmark, Inc., 1701 Towanda Ave. Bloomington IL 
61701 ' ' 
Hoblit, Hoblit Seed Co., Atlanta, IL 61723 
JM Schultz, JM Schultz Seed Co., Pine St., Dieterich IL 
62424 ' 
Jones, Jones Farm and Home Store, Inc., Main St. Ridgway 
IL 62979 ' ' 
Geo. Keller & Sons Co., Geo. Keller & Sons Co., 909 1Iaine 
St., Quincy, IL 62301 
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Kruger Seed, Kruger Seed Co., P.O. Box 807, Route 4, Cedar 
Falls, IA 50613 
Landers, Landers Seed Co., Box 120, Sullivan, IL 61951 
Lewis, Lewis Seeds, Inc., Box 38, Ursa, IL 62376 
McCurdy, McCurdy Seed Co., Main St., Fremont, IA 52561 
Masco, McAllister Seed Co., Inc., P.O. Box 28, Mt. Pleasant, 
lA 52641 
Merschman, Merschman Seed & Fertilizer, lnc. P.O. Box 67 
West Point, lA 52656 ' ' 
Migro, North American Plant Breeders, Highway 30 East, 
Ames, IA 50010 
NAPB, North American Plant Breeders, Highway 30 East, 
Ames, IA 50010 
New Harvest, New Harvest Seeds, Box 354 :Marion IA 
52302 • • 
Noble, Noble Brothers, Inc., P.O. Box 529, Gibson City IL 
60936 • 
Northrup-King, Northrup-King Co., P.O. Box 49, Washing-
ton, lA 52353 
Pfizer Genetics, Pfizer Genetics, Box 33, Mason City IL 
62664 • 
Pickering, Pickering Seed Co., Inc., Box 126, Lewisville, IN 
47352 
Premeir Soybean Growers, Kustom Agrinomics, P.O. Box 335, 
Flanagan, IL 61740 
Pride, Pride Company, Inc., P.O. Box 8, Glen Haven, WI 
53810 
Public Varieties, Illinois Foundation Seeds, P.O. Box 722, 
Champaign, IL 61820 
Randell, Raymond Randell, Jr ., 714 1st Avenue East, Oska-
loosa, IA 52577 
Ring Around, Ring Around Seed, P.O. Box 1629, Plainview, 
TX 79072 
Riverside, Lynnville Seed Co., Lynnville, IA 50153 
S Brand, Schechinger Seed Co., R.R. 1, Harlan, IA 51537 
SM Supersoy, Stewart Hybrids, Inc., R.R. 1, Princeville, IL 
61559 
SRF, Soybean Research Foundation, P.O. Box 72, 115 N. 
Perry St., Mason City, IL 62664 
Seedmakers, Seedmakers, Inc., Box 84, Sidney, IL 61877 
Stewart Seeds, Stewart Seeds, Inc., R.R. 8, Box 227, Greens-
burg, IN 47240 . · 
Stone, Stone Seed Farms, Inc., R.R. 2, Springfield, IL 62707 
Trisler, Trisler Seed Farms, Inc., R.R. 1, Box 153, Fair-
mount, IL 61841 
VR, VR Seeds, Inc., Box M, Plymouth, IN 46563 
Voris, Voris Seeds, Inc., Box 457, Windfall, IN 46076 
Germination and Emergence Scores 
Company Source Company Source 
Brand (X), Greenhouse Emergence Brand (X), Greenhouse Emergence 
Variety (V), Germination Score Variety (V), Germination Score 
or Blend (B) (percent) (1-5) or Blend (B) (percent) (1-5) 
ACCO 
201 (B) 98 1 9240 R (V) 96 1 
301 (B) 92 2 9250 (B) 96 3 
401 (V) 92 2 9330 (B) 96 1 
Ag-Seeds 9400 (B) 96 1 
7250 (V) 94 2 G 5280 (B) 92 4 
7399 (V) 98 2 CFS 
7474 (V) 100 2 22 (V) 98 1 
King (B) 94 2 26 (V) 94 3 
Agripro 31 (V) 100 1 
18 (B) 92 2 34 (V) 100 5 
25 (V) 94 4 Coop 
AP 200 (V) 88 5 100 (B) 98 2 
AP 225C (V) 88 2 350 (B) 100 4 
AP 250 (V) 94 1 450 (B) 96 3 
AP 350 (V) 96 1 495 (V) 100 4 
Agro-soy 500 (V) 84 4 
31 (V) 100 1 DE Seeds 
47 (V) 96 1 Bates (V) 92 2 
68 (V) 98 1 Logan (V) 90 3 
Exp-C3 (V) 96 4 Nu-soy 309 (B) 100 1 
Exp-H4 (V) 98 2 Nu-soy 806 (B) 92 2 
Semmis (V) 94 1 Solar (V) 98 1 
Americana Taylor (V) 98 3 
A 240 (V) 98 4 Wright (V) 100 1 
D 352 (V) 98 1 Dairy land 
XK 262 (V) 98 3 A214 (V) 98 3 
XK 505 (V) 100 1 DSR-171 (V) 98 2 
XK 585 (V) 96 1 DSR-207 (V) 100 4 
XR 70 (B) 96 3 DSR-232 (V) 94 5 
Clinton (V) 90 1 De Soy 
Concord (B) 98 2 301 (B) 100 2 
Hancock (V) 98 2 302A (B) 98 1 
Anderson 305 (B) 96 1 
APS 200 (V) 100 2 433A (B) 100 3 
APS 300 (V) 100 4 444A (B) 100 2 
As grow 555A (B) 94 2 
A 2575 (V) 98 4 747E (B) 100 1 
A 2656 (V) 98 3 747R (B) 100 3 
A 2858 (V) 98 1 750 (B) 100 1 
A 3127 (V) 86 1 800 (B) 100 2 
A 3659 (V) 100 2 850R (B) 94 3 
A 3860 (V) 94 1 880 (B) 94 3 
A 4268 (V) 98 1 900 (B) 92 4 
A 5618 (V) 94 1 950 (B) 100 1 
X 1980 (V) 96 2 975 (B) 88 4 
X 2481 (V) 96 1 Deiner Brothers 
X 2680 (V) 100 4 DB 32 (B) 98 4 
XP 5474 (V) 100 2 DB 210 (V) 96 3 
Be11atti DB 310 (V) 98 5 
181-188-79 (V) 92 2 DB 340 (V) 100 4 
Exp B5-79 (V) 94 3 Duesterhaus 
Exp B28-79 (V) 100 1 L 13 (V) 98 2 
Exp BW (V) 94 2 L 14 (V) 92 2 
Exp R-77-84 (V) 94 1 FFR 
Exp R-13-11 (V) 94 2 0005 (V) 96 1 
D-2 Exp (V) 100 2 2777 (V) 98 1 
Seedmaker lE (V) 98 1 3314 (V) 100 3 
Semi -Dwarf (V) 98 1 4173 (V) 94 1 
Callahan 4382 (V) 98 2 
6400 (B) 98 2 50118 (V) 100 3 
7302 R (B) 100 2 50286 (V) 98 4 
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Germination and Emergence Scores (continued) 
Company Source Company Source 
Brand (X), Greenhouse Emergence Brand (X), Greenhouse Emergence 
Variety (V), Germination Score Variety (V), Germination Score 
or Blend (B) (percent) (1- 5) or Blend (B) (percent) (1-5) 
Fulvar Hoblit 
B 251 (B) 96 '1. Buck (V) 90 1 
B 310 (B) 100 2 Logan (V) 96 3 
B 330 (B) 100 3 JH Schultz 
B 350 (B) 100 2 Cyst-Ko (B) 80 5 
B 370 (B) 92 5 Mitchell (V) 88 5 
B371 (B) 96 3 Munsee (V) 86 5 
B 390 (B) 96 5 Shawnee (V) 78 3 
B 391 (B) 96 3 Shawnee II (V) 90 4 
P221 (V) 98 2 Victor (V) 90 5 p 241 (V) 98 1 Washington (V) 86 3 p 261 (V) 90 3 Jones p 321 (V) 94 3 B 7313 (B) 88 1 p 341 (V) 96 2 B 7326 (B) 92 3 p 361 (V) 100 3 B 7427 (B) 96 1 p 381 (V) 96 4 Gallatin 80 (B) 100 2 
Funk 
12042 (V) 96 1 Geo . Keller & Sons Co. 
G-3236 (V) 98 3 Exp K-907 (X) 100 2 
G-3250 (V) 88 2 Exp K-908 (X) 100 3 
G-3340 (V) 100 1 Exp K- 909 (X) 92 3 
G-3443 (V) 100 4 Exp K-·910 (X) 100 1 
Furrow Seed Co. Exp K- 9ll (X) 100 1 
259 (B) 92 3 Exp K- 912 (B) 98 3 
ST 213 (V) 100 5 Kruger Seed 
ST 215 (V) 100 1 K-1010 (V) 94 5 
ST 275 (V) 100 4 K-2010 (V) 9'1. 3 
Gold Tag K-2120 (V) 98 2 
ll70 (V) 92 3 K- 2205 (V) 96 3 
1200 (V) 100 5 K-3015 (V) 100 4 
1250 (V) 98 2 K-4085 (V) 96 2 
1310 (V) 100 3 Landers 
1330 (V) 96 1 2304 (B) 96 2 
1380 (V) 92 2 2503R (B) 98 3 
1400 (V) 86 1 2900 (B) 98 2 
1440 (V) 98 2 3310 (B) 100 4 
Helena Preferred 3712 (B) 94 1 
Wilstar 365 (V) 92 3 4516 (B) 98 2 
Wilstar 430 (V) 78 4 4 720 (B) 100 1 
Henkel Seeds 88- 8510 (B) 96 3 
Super Soy 430 (B) 86 2 88- 8920 (B) 96 3 
Super Soy 444 (B) 92 3 Lewis 
Super Soy 450 (B) 92 3 9B (V) 78 1 
Super Soy 540 (B) 90 1 21 (V) 100 5 
Super Soy 544 (B) 98 1 27 (V) 96 2 
Hi Soy 31 (V) 100 '1. 
215 (B) 98 3 32 (V) 96 1 
225 (B) 96 2 36 (V) 96 1 
290 (B) 94 4 42 (V) 96 4 
295 (B) 100 3 43 (V) 94 1 
325 (B) 100 2 44 (V) 100 2 
340 (B) 96 4 McCurdy 
345 (B) 98 2 94+ (B) 98 3 
350 (B) 100 2 101+ (B) 90 2 
425 (B) 100 2 102+ (B) 92 2 
Exp 230 (B) 98 2 109+ (B) 98 3 
Exp 232 (B) 96 2 SODA (B) 92 2 
Exp 260 (B) 100 3 ML- 3 (B) 94 2 
Exp 480 (B) 94 2 X-2905 (B) 86 4 
HS 220 (V) 98 3 X-3901 (B) 100 2 
HS 235 (V) 100 5 X-3903 (B) 90 3 
HS 265 (V) 98 4 X-4904 (B) 98 2 
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Germination and Emergence Scores (continued) 
Company Source 
Brand (X), 
Variety (V), 
or Blend (B) 
Mas co 
55 (B) 
422 (B) 
4444 (B) 
SD-77 (V) 
Merschman 
Exp-l-181 (X) 
Cheyenne (X) 
Cleveland (X) 
Jefferson (B) 
Jefferson II (B) 
Kennedy (X) 
Navaho II (X) 
Richmond (X) 
Sauk (B) 
Shawnee II (X) 
Truman (X) 
Washington V (X) 
Migro 
HP 20- 20 (V) 
HP 2530 (V) 
HP 30-30 (B) 
HP 3700 (V) 
NAPB 
Ex 48 (V) 
Ex 8831 (V) 
Ex 9649 (V) 
New Harvest 
225 (X) 
250 (B) 
300 (B) 
Noble 
NB 2100 (X) 
NB 2600 (X) 
NB 3000 (X) 
NB 4020 (X) 
Northrup-King 
5046 77 Exp (V) 
Sl474 (V) 
Sl492 (V) 
S2596 (V) 
S4055 (V) 
McNair 500 (V) 
Multivar 52 (B) 
Multivar 73 (B) 
Multivar 80 (B) 
Multivar 92 (B) 
Multivar 100 (B) 
Pfizer Genetics 
2ER-75 (B) 
CB 200 (B) 
CB 355 (B) 
CB 391 (B) 
CB 425 (B) 
ex 155 (V) 
ex 276 (V) 
ex 290 (V) 
ex 350 (V) 
ex 380 (V) 
EC 525 (V) 
EC 3879 (B) 
EC 3881 (B) 
EC 7717 (V) 
EC 7758 (V) 
EC 9820 (V) 
Greenhouse 
Germina t ion 
(percent) 
100 
98 
100 
96 
96 
88 
88 
86 
86 
72 
92 
84 
70 
78 
94 
88 
96 
96 
94 
92 
86 
98 
90 
80 
90 
88 
98 
90 
76 
100 
94 
83 
66 
92 
90 
92 
88 
78 
90 
H4 
88 
96 
98 
94 
92 
98 
100 
90 
100 
98 
86 
92 
100 
100 
100 
96 
98 
Emergence 
Score 
(1-5) 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
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Company Source 
Brand (X), 
Variety (V), 
or Blend (B) 
Pickering 
2800 (X) 
3200 (X) 
3600 (X) 
3800 (X) 
4000 (X) 
4400 (X) 
Premier Soybean Growers 
Bartsoy (V) 
Richards (V) 
Worldwide (V) 
Pride 
B 216 (V) 
B 220 (V) 
PK 407 (B) 
Randell 
RR-106A (B) 
RR- 2010 (B) 
RR- 3010 (B) 
RR-3020 (X) 
RR-3435 (X) 
Ransoy (B) 
Warren (B) 
Warren + (B) 
Ring Around 
RA-402 (V) 
RA-480 (V) 
RA- 481 (V) 
RA- X- 16-79 (V) 
Mitchell-450 (V) 
Riverside 
202 (B) 
303 (B) 
404 (B) 
2025 (V) 
3035 (V) 
4042 (B) 
S Brand 
S 43 (V) 
S 44 (V) 
S 45A (B) 
S 47 (V) 
S 47B (V) 
S 49 (B) 
S SOA (B) 
S 57 (B) 
SM Supersoy 
430 (B) 
440A (B) 
450 (B) 
460A (B) 
465 (B) 
SRF 
!SOP (V) 
200 (V) 
250 (V) 
307P (V) 
350P (V) 
425 (V) 
Matsoy (V) 
Seedmakers 
8-C (V) 
9- E (V) 
27091B (V) 
72118A (V) 
Greenhouse 
Germination 
(percent) 
96 
94 
94 
98 
92 
94 
84 
80 
98 
94 
90 
80 
88 
88 
88 
98 
96 
92 
98 
94 
100 
92 
86 
94 
94 
94 
90 
100 
92 
90 
88 
83 
100 
100 
100 
100 
98 
92 
90 
100 
100 
88 
92 
100 
100 
94 
100 
100 
98 
92 
92 
98 
100 
98 
94 
Emergence 
Score 
(1-5) 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
'3 
1 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
Germination and Emergence Scores (continued) 
Company Source Company Source 
Brand (X), Greenhouse Emergence Brand (X), Greenhouse Emergence 
Variety (V), Germination Score Variety (V), Germination Score 
or BlP.nd (B) (percent) (1-5) or Blend (B) (percent) (1-5) 
Stewart Seeds 477 (V) 88 2 
SB 2300 (V) 100 5 X 37 (V) 98 4 
SB 3000 (V) 100 2 X 57 (V) 90 2 
SB 3400 (V) 100 3 Public Varieties 
Stone Arnsoy 71 (V) 83 3 
250 (V) 100 3 Bedford (V) 96 1 
397 (V) 98 2 Beeson 80 (V) 80 1 
Trisler Century (V) 94 3 
Trisoy 201 (V) 100 2 Corsoy 79 (V) 83 2 
Trisoy 301 (V) 94 1 Crawford (V) 83 3 
Trisoy 302 (B) 98 2 Cumberland (V) 83 3 
VR Desoto (V) 72 5 
Exp 7004 (V) 86 2 Elf (V) 80 3 
Exp 7049 (V) 66 2 Essex (V) 96 1 
Alpha (V) 96 5 Franklin (V) 98 2 
Boss (V) 96 3 Gnome (V) 94 2 
Burr (V) 98 2 Harcor (V) 98 2 
Classic I (V) 78 5 Hardin (V) 98 5 
Classic II (V) 8!! 5 Hodgson 78 (V) 96 4 
Delta (V) 96 5 Nathan (V) 78 4 
Duke (V) 96 4 Nebsoy (V) 94 3 
Eagle (V) 94 5 Oakland (V) 100 2 
Magnum (V) 100 1 Pella (V) 90 4 
Voris Pixie (V) 100 2 
207 (V) 96 1 Sprite (V) 94 4 
245 (V) 96 1 Union (V) 96 2 
247 (V) 100 5 Weber (V) 98 5 
285 (V) 96 4 Wells 2 (V) 92 2 
295 (V) 86 3 Will (V) 92 4 
339 (V) 96 4 Williams 79 (V) 100 3 
465 (V) 94 3 Woodworth (V) 92 5 
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Soybean Variety Trial Results 
DEKALB (30-INCH ROW SPACING) 
BRAND 
1980 RESULTS 
VAf(IETY Of( BLEND YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
MATURITY GROUP I 
PUBLIC VARIETY 
HARDIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
HODG SO N 78,, , , , , ,,,,,,,,, 
WEBER • •• • •••••• •••• • , ••• • 
35.7 
34.4 
33.4 
9/20 2.4 
9/13 3.2 
9/20 4.0 
ASGROW 
X1980.................... 44.1 9/18 2.0 
DAIRYLAND 
DSR- 171""""""""" 41.9 9/18 1.7 
FFR 
0005..................... 33.1 9/14 :3.7 
FUNK 
1 204 2 ••••••••..••...•..•• 37.0 9/22 2.1 
MCCURDY 
94+...................... 39.0 9/19 2.0 
PFIZER GENETICS 
SRF 
CX155 ........ ".......... 33,0 9/21 3.0 
150F' t ••••••••• t t t ••• t t • • • 38. 2 9122 1 • 3 
AVERAGE,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
L.S.D, 10% LEVEL,,,,,,,,, 
L,S , D, 30% LEVEL,,,,,,,,, 
STD ERR OF MEAN,,,,,,,,,, 
36.9 
4.9 
3.0 
2.0 
MATURITY GROUP II 
PUBLIC VAf(JETY 
AMSOY 71,,,,,,,,,,,,,,,,, 
E<EESON 80,,,,,,,,,,,,,,,, 
CENTURY,,, ,, ,,,, ,, ,,,,, ,, 
CORSOY 79 ,, ,,,,,,,,,,,,,, 
GNOME ,,,, ,,,,,,, •• •,,,,,, 
HARCOR,,, ,, ,, ,,,, • •,, ,,,, 
NEB SOY,,,,, ,,,,, • • •,,,,,, 
WELLS 2 t ••• t t •• I •• t • t • t • • 
ACCO 
31.6 
39.4 
38.:! 
33.2 
45.2 
40 .6 
34.5 
36.3 
9/22 
9/21 
9/25 
9/23 
9/28 
9/22 
9/21 
9/22 
2.7 
1. 9 
1.4 
217 
1. 0 
3.1 
1.3 
1.3 
201...................... 36.6 9/21 1.6 
AGRIF'RO 
AF'200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37,5 9/21 3.2 
AP2 25C •.•.•• , .•• , ........ 44.7 9/21 1 .1 
18 •••.••...•••........••• 38.2 9/22 3.1 
AfJFW --S OY 
31 ••••• ... •.•••.•. . •••••• 49.5 9/28 2.8 
AMERICANA 
A240 .. , ••. ,,., .. , • . •••. ,, 41,9 9/27 2 .2 
CLINTON,,,,,,,,,,,,,.,,,, 39.2 l0/0 3 2.0 
XK~;05.................... 36.8 '?/24 1.7 
ASGROW 
A2575 • • , , ••• , •••••• , , •••• 
A2656, • , , • , • , , , •••• , , •• • , 
A2858, , , , • , •• , , •••••• , • , • 
X2481,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, 
X2MJO,,,,,,,,,, •,,,,,,, , , 
39.6 
36.9 
37.8 
41.5 
41.1 
9/22 
9/20 
9/24 
9/28 
9/25 
1.3 
3.3 
1.8 
3.6 
2.8 
BELLATTI 
EXf' R-77-84,,,,,,,,,,,,,, 36.6 9/24 1.3 
CALLAHAN 
CFS 
G5280. t ••••••• t • I •••••••• 
9240R,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
9250t t tIt I Itt t I I Itt I I Itt t 
41.9 10/03 
33.5 
9/27 
9/24 
2.3 
3.1 
1.4 
22. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34. 7 9/22 3. 8 
26 ....•••••....•.••••.•.. 41.2 9/29 2.5 
COOP 
100 • •••••• .••••. •••• 11111 37.2 9/21 2.0 
DAIRYLAND 
A214.,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,, 40.1 9/21 1.6 
DSR-207•••••••••••••••••• 39.5 9/21 1.4 
DSR-232•• •••••••••••••••• 39.3 9/25 2.2 
DESOY 
301t I Itt I I I I I I I I I I I I I It I I 
302A t t 1 t t t t t t t t t 1 t t t t t 1 t t 
305t It Itt t I It I Itt t I I I It I I 
433A . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
444A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
555A.,, ••••• ••••••••• ,,,. 
750t I I I It I I I I I I I I I I I I I I I I 
39.2 
35.3 
36.9 
39.0 
37 .4 
41.0 
47.2 
'7/21 4.0 
9/21 3.3 
9/22 3.0 
9/21 3.3 
9/22 4.3 
9/22 1.6 
9/27 2.4 
40 
35 
37 
35 
39 
39 
44 
40 
42 
38 
38 
2 
44 
39 
42 
44 
21 
41 
36 
43 
39 
34 
40 
41 
43 
45 
46 
42 
43 
38 
38 
39 
41 
43 
40 
42 
42 
42 
38 
41 
35 
40 
42 
42 
43 
41 
43 
39 
43 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
l. .o 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
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1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
44.7 9/17 4.8 
54.0 9/24 4.5 
52 .5 9/25 4.7 
48.3 4.3 
2.8 
59.2 9/25 3.6 
59.0 9/26 4. 2 
55.4 9/23 3.3 
57.4 9/22 3.8 
57.9 9/22 3.8 
55.1 9 /23 3.8 
62.6 9/25 4.4 
~j4,6 '7/29 3.7 
58.5 
60.5 
9/27 
9/27 
3.0 
4.0 
59.1 9/30 4.2 
59.3 10/01 2.8 
58.4 9/27 3.5 
54.9 10/03 4.9 
61.6 9/24 4.8 
38 
41 
40 
37 
2 
1 
1 
42 
41 
41 
37 
39 
37 
38 
44 
42 
44 
38 
41 
39 
39 
43 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.() 
1.0 
1.0 
1.0 
1.() 
1.0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
50.7 
47.2 
3.1 
1.9 
1. 3 
48.3 
52.2 
4.3 
2.0 
2.8 
4.8 
54.3 ·2. 0 
53.8 3.8 
46.9 
58.5 
50 .3 
53.1 
1.4 
1.2 
4.3 
DEKALB (30-INCH ROW SPACING!, continued 
==================================================================================================================== 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
DE SEEDS 
NU -SOY 309,,,,,,,,,,,,,,, 35.8 9/18 4.0 
TAYLOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38.9 9/21 2 .0 
WRIGHT••• •••••••••••••••• 38.7 9/24 1.9 
FUNK 
G- 3236,,,,,,,,,, ••••••••• 35,4 9/25 1.6 
G-3250,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37.9 9/23 2.5 
FURROW SEED CO. 
ST 213,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34,8 9/20 1,4 
ST 215 ...... ., .......... , 37,4 9/23 h3 
259 ...................... 33 . 7 9/24 2.3 
GOLD TAG 
1170..................... 40.0 9/20 2.4 
1200 .•..•..•.•.. ••.• ••••• 39.5 9/23 3.5 
1250 ..................... 35.7 9/24 1.6 
HENKEL SEEDS 
SUPER SOY 430,,,,,,,,,,,, 
SUPER SOY 444,,,,,,,,,,,, 
SUPER SOY 450, ,, ••••• •• ,, 
SUPER SOY 540 .•.•.•....•. 
SUPER SOY 544,,,, , ,,,,,,, 
HI SOY 
EXP 230. • • , •••••• • • •• , • •• 
EXF' 232. , • , • , ••••••• , • , •• 
EXP 260,,,,,,,,,,,,,, ·,,,, 
HS 220, •••• , ••• •••• •••• •• 
HS 235 ••••••••••••••••••• 
HS 265.,,,,, ••• , ••.. , , .•. 
215 .•.. t •• t •••• t •••• t t t •• 
225t t t t t t t t t t t t t t t t tIt t t t 
290 •••••••••••••••••••••• 
J H SC HULT Z 
SHA WNEE I I,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAWNEE,,,,,,,,,,,,,,,,, , 
KRUGER SEED 
K- 1010,,,,, •••••• ,.,.,,., 
K-2010,.,,, •• ,,,,,,,,,,,, 
LANDERS 
36.0 9/21 3.4 
38.9 't/22 ::.~.6 
39.0 9/2/ :!.2 
41.0 '1/20 :1.1 
36.9 9/::!2 2. 6 
46.2 
4l..O 
42 . 6 
37.6 
41.2 
41.4 
37.4 
35.3 
36.6 
40.H 
38.6 
37.6 
36.2 
9/25 
91::>3 
9/23 
9/10 
9/26 
9/24 
9/22 
9/13 
9/30 
f:J/22 
9/25 
9/22 
9/22 
1.3 
::!.7 
2.0 
2.3 
2.2 
1.2 
:L .4 
1.2 
2304. t t t t t t t t t t t t t t t t t t 0 I 40t0 9/23 2.2 
2503R•••••••••••••••••••• 42.1 9/22 2.2 
2900 • •.••..•••••• t •••• t • t 32. 1 9/23 1 . 4 
LEWIS 
2 1 .•..•••••••• ••. •• •••• .. 4 2 . 7 9/'2.9 1 .5 
27 •••..••••••.•••••• •.••. 38.1 9/21 2.7 
MCCURDY 
101 ~ • • ••••••••••••••••• •• 
102+ ••••••••••••••••••••• 
HERSCHMAN 
CHEYENNE,,,.,,,,,.,,,,,,, 
NAVAHO I I,,,,,,,,,,,,,,,, 
SAUl\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAWNEE I I, , , , , , , , , , , , , , , 
HIGRO 
35."7 9/22 1.8 
34.2 9/22 3.0 
4/,4 9 / 2:> l..9 
39.2 9/21 1.8 
3b.7 9/27 2.2 
3/.7 91:!~! l..l 
HP20-20,,,,,,,,,,,,,,,,,, 42.6 9/18 2.1 
NAPB 
EX 9649•••••••••••••••••• 44,0 9/23 1.1 
NEW HARVEST 
225 ••••.•••••.••••••..... 3b.9 9/21 3.5 
NOBLE 
NB 2100 ..•••..•.••••.•••• 37.5 9/23 2 . 3 
NORTHRUP-KING 
HULTIVAR 52,,,,, ,,,, ,,,,, 
S1474,,,,,,,,,,,,, , •••••• 
S1492,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, 
S2596 .. . .•.•.•••••••.•••• 
PFIZER GENETICS 
CB200.,,.,,,,,,,,.,,,,, •• 
EC525 • •••••••• • •••••• • ••• 
EC7758. • • •••••..•• • ••• • •• 
2ER-75 •••••• • •••••••••••• 
PICKERING 
2800 ••••••••••••••••••••• 
PRIDE 
8216 ••••••••••••••••••••• 
B220 ••••••••••••• • •.•••.. 
RIVERSI!IE 
3035 ••••••••••••••••••••• 
303 ••••••••••.••. t ••••••• 
4042 .••... t •••••• t ••••••• 
404 •••••••••••••••••••••• 
40.3 9/22 2.8 
37.5 9/23 4.3 
46.3 9/23 1.2 
45.5 9/25 1.1 
43.0 9/19 4.1 
36.9 '1/20 2.3 
34.0 9/20 1.3 
33.5 9/23 2.6 
32.4 9/21 2.3 
40.2 9/23 1.7 
3/. 8 9/22 1. 3 
31.4 9/23 4.0 
33.9 9/22 3.6 
41.9 9/25 1.7 
36.2 9/22 3.2 
41 
39 
37 
37 
36 
40 
38 
43 
40 
39 
42 
40 
44 
41 
42 
4'' 
42 
40 
:~8 
38 
43 
37 
43 
41 
40 
39 
42 
4., ~ 
42 
40 
40 
43 
44 
45 
43 
44 
43 
41 
40 
40 
36 
41 
45 
39 
39 
38 
3/ 
44 
37 
42 
40 
43 
37 
40 
45 
45 
43 
42 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
l..O 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1,0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT -
BU/A DATE ING <INCHI TERING 
55.6 9/27 4.0 
56.3 
60.2 
60.6 
~i1. 7 
58.9 
9/27 
9/27 
9/30 
9/23 
9/24 
4.1 
3.7 
3.5 
60.1 9/.26 2.9 
52 t 0 1 0/Q~j 4. 5 
57.7 9/27 3.7 
52.1 9/23 2.8 
57.3 9/:10 3.3 
~)9 .9 9/29 4.0 
53.4 91:!4 4.2 
58.8 9 /27 
55.1 9/28 
58.2 9/28 
59.6 9/25 
62.5 9/24 
53.0 9/27 
62.3 9/24 
59.2 9/24 
55.8 9/29 
58.5 9/27 
59.7 9/25 
3.8 
4. 7 
4.0 
2.9 
4.3 
4 
-· ·~
4.0 
3.7 
3.8 
35 
40 
4 2 
42 
39 
4
-· 
~ 
41 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
38 
42 
39 
38 
35 
38 
41 
38 
39 
43 
45 
41 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
~i3. 3 
52 .3 
52.2 
51.9 
51 .1 
54.2 
55.1 
54.1 
57.0 
51.2 
50.9 
56.5 
3.2 
3.2 
2.4 
1.8 
1. 7 
1. 2 
3.1 
4.9 
2.5 
3.0 
1. 4 
1.4 
3.8 
DEKALB 130-INCH ROW SPACING), continued 
======================~============================================================================================= 
1980 RESULTS 1979 RESULTS 1978 RESULTS 
BRAND ------------------------------- ------------------------------- -------------------
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT - YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT - YIELD LODG- SHAT-
llU/A DATE ING <INCH) TERING llU/A DATE ING <INC H> TERING BU/A ING TERING 
---------A·----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEEDMAKERS 
27091EI,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36 . 5 9/24 3 . 7 43 1.0 
8 - C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37 .4 9/24 :5 . 3 39 1.0 52.7 9/29 4.6 42 1.0 53.7 1. 7 
SM SUP ER SO Y 
440A,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,, 39.6 9/22 3 . 5 4 2 1.0 
SRF 
200 •. t ••••• •••••••••••••• 32 . 9 9/23 3.3 4:5 1.0 55 . 8 9/27 4.1 4 2 1.0 53 . 7 1. 8 
250 ........••••.• . . t ••• •• 44.fl 'l/30 1.1 41 1. 0 
VORI S 
X37., ,,,, ,,, ,,,,, ,, ,,,,,, 3 4. 5 9/20 1.9 39 1. 0 
245 •.•••.•...• t •• • •• •• t •• 35.7 9/19 :5 . 9 44 1.0 62 .4 9/24 4.8 38 1.0 4 9 . 6 4 .8 
VR 
BURR, ,, ,,,,,, ,, • • ,,,,,,, , 35.2 10/02 1.3 :39 1. 0 56.0 10/01 2.8 38 1.0 
CLASSIC I ................ 38.1 
* 
2.1 48 1.0 61 .0 10/03 3.5 39 1.0 
DUK E,,,,, ,,,, ., ,, ,,,,., , , :56.2 9/23 1.3 41 1.0 56.0 9/27 3.6 41 1. 0 
AVERAGE,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38.5 2 .3 40 1. () 57 . 2 .. 3.8 40 1.0 52. 4 2 . 7 
L. .S. D. 10/. LEVEL, , , , , , , , , 6.0 • 3 3 4. 2 
L.S.D. 30/. LEVEL,, , , , , , , , 3.7 2 2 2.6 
STD E FH~ OF MEAN,,,,,,,,,, 2.5 2.5 1.8 
MATURITY GROUP III 
------------------
PUBLIC VARIETY 
CUMBERLAND,,,,,,,,, , ,, , ,, 35.0 10/02 1.9 4 2 1.0 
ELF,,.,,,,,, , ,,,,,, ,, ,, ,, 36.0 10/02 1.0 24 1.0 46.1 10/18 2.6 32 1. 0 
F'ELLA, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 36.1 9/29 1 .2 43 1.0 
SPRITE,,, ,,, ,,.,,,, , ,,., . 44 ,f) 10/ 01 1.0 26 1.0 
AGRIF'RO 
AF'250 ••• ••• • •• , •••••• • ••• 37.1 9/25 2.6 45 1.0 
AGRO -S OY 
4 7 •••••••• ••• •••••••• •• •• 45.0 10/02 l. 2 40 1.0 
AMERICANA 
XK262 •••• I ••••••••••••••• 34.3 10/03 3.7 44 1.0 58 .1 3 . 5 
XK585, ,,, ,,,, ,,, ,,,,, ,, ,, 37.4 10/02 2 . 6 42 1. 0 56.0 10/07 3 . 2 39 1.0 51.7 3 . 4 
CFS 
3 1 •• ••• • ••••• ••• ••••••••• 43.7 10/01 3.0 43 1.0 
34 • ••••••••••••••• ••• •••• 36 . 4 9/29 1.6 39 1.0 
FUNK 
G-3340 , ,, , ,,,,,,,, , , ,,,,, 40.3 10/01 2.5 41 1.0 49.9 10/09 4.0 38 1.0 53.6 1.7 
GOLD TAG 
1330 ••••••••••••••••• •••• 36.6 10/02 2.0 43 1.0 
LAND ERS 
3310 • •••• •••••••••••••••• 36.9 · 9/26 1.9 40 1 . 0 
MI GR-0 
HP2530. • •••••••••••• • • • •• 42.3 9/24 1.B 35 1.0 
I'' I CKERING 
3200 ••••• •••••••••• ••• ••• 41.7 10/01 3.7 41 1.0 
3600 ••• •••• •••• ••• •••••• • 37.6 9/29 3.4 47 1.0 
3800 ••••••••••••••••••••• 38.3 17/29 1.7 42 1.0 
RIVERSIDE 
202 .. .•••••.. .• •••..•••. t 34.5 10/ 03 1.2 42 1.0 4 EI.8 10/14 4.2 4 2 1. 0 
MATURITY GfWUF' IV 
-----------------· 
F'I CKEF<ING 
4000 ••••••••••••••••••••• 38 .4 10/04 2.1 45 1.0 
AVEt<AGE <GRO UP S III & IV> 38.5 2. 1 40 1.0 5 1. 2 3 . 3 40 1.0 52 .6 2 .5 
L.S.D. 10 /. LE~'EL ,, ,,, ,,,, 4.4 4 3 
L.S.D. 30/. LEVEL,,,,, ,,, , 2 .8 2 2 
ST D ERR OF MEAN.,,,,,,,,, 1. 9 2 2.5 2 1.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 
KILLED BY FROST. 
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Soybean Variety Trial Results 
ELWOOD 130-INCH ROW SPACING) 
==================================================================================================================== 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCHI TERING 
MATURITY GROUP I 
PUBLIC VARIETY 
HARDIN ••• ,,,,,., ••• , •• , • , 
HODGSON 78., ••••••••• ,,,, 
WEBER,,,,,,,,., ••• ,, ••••• 
FUNK 
12042 •••••••••••• •• •••••• 
MATURITY GROUP II 
PUBLIC VARIETY 
AHSOY 71.,,,,, ,,,,,,,,,,, 
BEESON 80.,,,,,,,,,,,,,,, 
CENTURY,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CORSOY 79,, ,,,,,,,,,,,,,, 
GNOME,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
HARCOR,,,,,,,,,,. ,, , • •••• 
NEBSOY,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
WELLS 2 , , , , , , , , , , , , , • , • , , 
AGRIPRO 
AP200.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
AP225C • •, • •• , • •• ,.,,, •,,. 
18 ••••••••••••••••••••••• 
AGRO-SOY 
31 ••••••••••••••••••••••• 
AG -S EEDS 
46.0 
43.5 
49.9 
52.4 
9/21 
9/18 
9/19 
9/22 
1.8 
1.7 
1.7 
50.0 9/23 2 .2 
48.1 9/23 1.3 
50.8 9/25 1 . 4 
44.6 9/22 2.1 
56 . 2 9/30 1.2 
52.9 9/26 2.7 
48.7 9/26 1.3 
51.0 9/23 1.6 
44.3 9/20 1.4 
51 . 2 9/18 1.2 
50 .6 9/21 1.8 
57 .8 10/02 1.9 
7250 ••••••••••••••••••••• 50.8 10/03 1.8 
ASGROW 
A2575 •• ,.,,,,,,,, ••• ,,,,. 
A2656,, •. ,,,.,,,,,,,.,,,, 
A2858 ••••• , ••••••• •••• , •• 
X24B1 ••••••• ~ ••• •••• ,,,,, 
54.6 9/25 1.4 
52.3 9/22 2.5 
42.6 9/25 1.7 
51.9 9/23 1.5 
BELLATTI 
EXP R-77-84, , , , , , , , , , , , , , 55.8 9/29 2.5 
CALLAHAN 
CFS 
G5280 •. ,,,, •. ,., .••• ,., ,, 55.7 10/01 2.3 
9240R.................... 59.3 9/30 2.4 
9250 . .•...• t • • • • • • • • • • • • • 54.2 9/24 1. 3 
22. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • 54. 1 9/28 2. 3 
26 •••.•. ...•.•••• •••..••• 53.9 9/29 1.3 
DIENER BROS. 
DB210,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60.5 9/26 1.4 
FFR 
2777 ••••••••••••••••••••• 56.8 9/28 1.9 
FUNK 
G-3236 ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 49,9 9/24 1.6 
G-3250 ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 46.4 9/30 1.1 
HI SOY 
EXP 230,,,,,,, ,,,,,, ,, ,,, 
EXP 232, , , , , , , , , , , , • • • , , , 
EXP 260, , , , , , , • , , , , , , , , , , 
HS 220 ••• •• •• I ••••••••••• 
HS 235 •• , ••••• ,,,, •.• ••• , 
HS 265, ,.,,,,,,,,,,,,,,,, 
2 15 •••••••••••••••••••••• 
225 •••• •••.••••••.•..••• • 
290 .••••••••..•..•••••.•• 
LANDERS 
60.2 10/01 
52.5 9/26 
56.7 9/28 
46.0 9/20 
53.1 9/29 
58.6 9/29 
45.3 9/21 
51.6 9/24 
51.1 10/01 
2.6 
2.0 
2.3 
1. 5 
2.9 
1. 2 
2.7 
2.0 
1. 2 
2304 •••••..••....••••.••• 59.4 9/18 1.5 
2503R •••... • .••...••••••. 51.7 10/01 1,3 
2900 ...•• • .••..• ••••. .•• • 49.8 9/24 2.2 
LEWIS 
21 ....................... 48.0 10/01 2.0 
MIGRO 
HP20-20.................. 51.9 9/20 2.3 
NAPB 
EX 96 49,, ,, ,,,, •• ,,,,,,,. 53.0 9/22 1.1 
NORTHRUP-KING 
MULTIVAR 52 •••••••••••••• 49.2 9/24 1.9 
S1474.................... 59.7 10/01 3.2 
S1492 ••• • ••• •• •••• ••••••• 59.7 9/29 2.0 
S2596 •••••••••••••••••••• 54.6 9/26 1.8 
PFIZER GENETICS 
CX276. •, • •.,. • • • • •. • • • • • • 
CX290,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,, 
EC7717.,,,, , , , • , , , , , • , , , , 
2ER-75.,,.,,,,,.,,,,,,,,. 
PICKERI NG 
2800 ••••••••••••••• ••• ••• 
PRIDE 
B216,,,,, •••• ,,,.,,,,,.,, 
B220 .••••• , ••••••• ,.,., •• 
52.2 9/25 2. 4 
47.3 9/26 1.3 
55 .0 9/29 1.9 
51.1 9/21 1.8 
57.0 9/28 2.5 
51.8 9/23 1.5 
52.6 9/22 1.1 
34 
29 
35 
39 
35 
37 
37 
42 
25 
38 
37 
42 
36 
30 
40 
40 
43 
41 
38 
35 
36 
39 
35 
38 
39 
43 
38 
39 
44 
36 
35 
38 
38 
44 
39 
42 
39 
46 
37 
39 
37 
42 
41 
44 
34 
38 
36 
39 
37 
37 
41 
44 
43 
40 
38 
35 
32 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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1979 RESULTS 
YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCHI TERING 
39.8 9/29 1.0 
39.8 9/29 1.0 
43.9 9/28 1.2 
43.9 9/29 1.1 
42.1 9/28 1.0 
43.1 10/02 2 .3 
46.5 9/28 1 . 0 
34.9 10/02 1.0 
. 41.0 9/30 1.:1 
49.3 9/30 1.0 
48.7 
44.5 
9/30 
9/28 
1.0 
1. 0 
41.7 10/04 1.4 
38.3 9/29 3.5 
43.9 9/29 1.2 
45.4 10/01 3.5 
48.4 10/02 1.0 
45.3 9/29 1 . 0 
48.4 10/04 2 . 0 
38 .4 9/30 1.0 
44.0 9/27 1.0 
43 
39 
37 
37 
38 
45 
41 
36 
40 
35 
43 
40 
40 
36 
38 
35 
38 
37 
42 
39 
44 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERI NG 
32.0 1.0 
41.0 1.0 
ELWOOD !30-INCH ROW SPACING! , continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
RIVERSIDE 
3035 ••••••••••••••••••••• 
303 •••••••• •• •••••••••••• 
404 2 .•••...•••••.••.•••.• 
404 •••••••••••••••••• • ••• 
55.2 9/27 2.0 
52.0 9/22 1.8 
54 .5 9/25 1.7 
50 .5 9/21 1.9 
SM SUPER SOY 
SRF 
430 ••• •••••• •••••••• • •••• 
440A,,,,,,,,,,,,,,,,,, •,, 
450 ••..••..•• • .••.•••.. • • 
2~)0 •...••......•..••..•.. 
53.6 9/23 2.8 
53.1 10/01 2.3 
54.8 10/02 1.8 
51.4 9/29 1 "> ·~ STE WART SEE[IS 
SB 2300 ••... ••••••••••••• 52. 4 9/30 1.4 
VORIS 
X57...................... 47.4 10/01 1.7 
2 47.. .................... 5 1.6 9/23 1.1 
285 .....•..••............ 50.6 10/03 2.3 
295 ...................... 48.7 10/03 3.0 
AVERAGE <GROUPS I & II> •• 52.1 
L,S,D, 10% LEVEL,,, , , , , ,, 7 ,3 
L.S,D. 30% LEVEL,,,,,,,,, 4.6 
STD ERR OF MEAN,,,,,,,,,, 3.1 
MATURITY GROUP III 
PUEILIC VARIETY 
CU MBERLAND,,,,, ,,,,,, ,,,, 
ELF, ,,,,, ,,, • • • • • • • • • • • • • 
OAKLAND.,,,,,,,,,,,,,,,,, 
PELLA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
SPRITE,,,,.,,, ,,,, ,, ,,,,, 
WILLIAMS 79 ,,,,,,,.,,,,, , 
WILL,,,, , , ,,, ,,,,,,,, • •, • 
AGRIPRO 
5 1. 5 10/0 1 
52 .5 * 
42.1 10/01 
48.6 10/01 
51.2 * 
46.0 * 
51.7 * 
1.7 
, / 
1.3 
1.1 
1.6 
1.3 
1.3 
1. 5 
1.4 
AF'250 •••••••••••••••••••• 45.2 10/0l. 1.4 
AGRO-SOY 
EXP-C3,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44,7 * 1,8 
47 ••••••.•..•••.••••••.•• 51.5 10/03 2 .4 
ASGROW 
A31 2 7 .,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 58 .1 10/03 1.2 
CFS 
31 ............... ; ....... 49.3 10/02 2.1 
34 ....................... 48. 7 * 1.6 
DIENER l.mOS, 
DB31Q,,, .. , .. ,,,,,,,,,.,, 52 .3 10/03 1.5 
DB32, , , , , , , •• • , , , . , . , .•• , 53. 5 * .. , .., 
DB340.................... 45.1 * 1.4 
FUNK 
G-3340,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46.5 10/02 1.8 
MA SCO 
4 22 .••..•••..• f.......... 44. 2 
4444..................... 49.6 55....................... 50 .0 
MIGRO 
* 
* 
* 
1.6 
1.7 
2.4 
HP2530,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 51,7 10/01 1.6 
HP30- 30 ,,,,,,,, ,, ,,, ,,, ,, 50.5 * 2.0 
PICKE RING 
3200..................... 46.3 10/03 2. 5 
3600..................... 51.9 * 2.3 
3800..................... 46.8 10/04 1.3 
I~ANDELL 
RANSOY,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47, 2 10/02 1,4 
RIVERSIDE 
202 ••••• t................ 47.7 
* 
1.5 
STEWART SEEDS 
SB 3000.................. 43.1 9/30 2.0 
SB 3400,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55.2 * 1.8 
MATURITY GROUP IV 
P ICKERING 
4000..................... 44.1 
AVERAGE <GROUPS III & IV) 48.9 
L,S,D, 10% LEVEL,,,,,,,,, 
L,S,D, 30% LEVEL,,,,,,,,, 
ST D ERR OF MEAN ••• ••••••• 3.3 
* KILLED BY FROST , 
* 
2.0 
1.7 
4 2 
41 
40 
40 
36 
40 
41 
40 
36 
41 
31 
49 
50 
39 
1 
1 
0 
38 
20 
37 
42 
30 
46 
36 
44 
44 
40 
44 
39 
46 
41 
42 
41 
39 
43 
46 
30 
37 
44 
38 
50 
39 
37 
42 
42 
42 
37 
40 
4 
:5 
2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU/ A DATE ING <INCH> TERING 
31.8 9/30 1.0 
41.6 10/01 4.0 
35.1 9/29 2.0 
38.0 9/29 1.2 
30.0 9/29 1.0 
47.5 9/28 1.0 
45.8 10/05 3 .0 
43. 3 10/03 !. 7 
41.3 
3.8 
37.2 10/02 2.0 
40.3 10/05 1.0 
29.2 10/02 1.6 
31.7 10/06 3.0 
31.2 10/09 4.0 
30.8 
10.3 
6.4 
41 
48 
37 
41 
32 
36 
46 
50 
4() 
4 
2 
2 
37 
36 
36 
42 
39 
4 
2 
2 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
37.0 
34.2 
23.8 
36.8 
31.7 
2.5 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
Soybean Variety Trial Results 
ELWOOD 17-INCH ROW SPACING! 
BRAND 
1980 RESULTS 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT . LODG- HEIGHT SHAT-
BU/ A DATE ING CINCH) TERING 
MATURITY GROUP I 
PUBLIC VARIETY 
SRF 
HARDIN •••••••••• , , ••• • , •• 
HODGSON 78 ••••••• • ••••••• 
WEBER ••••• ,.,, ••• , ••• , ••• 
44 . 2 
38.1 
40 . 7 
9 /23 
9/19 
9/28 
1.4 
1.2 
1.3 
150P •.••• ,,,, , ,,,,, , ,,, , , 45.5 9/22 1.3 
MATURIT Y GROUP II 
PUBLI C VARIETY 
AHSOY 7.1., •• ••• •• ,, ,, ••• , 
BEESON 80 ••• , ••• •• • •• •••• 
CE NTUR Y., ••• ••• ,., •• ,.,,, 
CORSOY 79 •••••••••••••••• 
GNOME • •••• ••••••••• ••• , •• 
HARCOR.,,,,., ,,,. , •• ,,, ·,, 
NEBSOY ••••••••••••••••••• 
WELL S 2 • •••• ••••••••••••• 
AGRIPRO 
AP200 •• ,,.,.,,, •,, •• • •• •.• 
AP225C • ••• I •••••••••••• I • 
ASGROW 
48. 2 
48.2 
52.8 
49.1 
46.5 
49.9 
37.3 
44.4 
9/26 
9/28 
9/28 
9/26 
10/03 
9/28 
9/30 
9/25 
9/23 
9/23 
1 . 4 
1 . 5 
1.1 
1. 9 
1 . 1 
1.7 
1. 3 
1.2 
A2575 ••••....•••.•••.. , •. 46.4 9/25 1. 2 
A2858 ••••••••••••••••• •• • 50.8 10/0 1 1 . 3 
X2 4 8 1 •• I I It I ••• I. t ••• I... 43. 2 9/25 1.3 
BELLATTI 
EXP R-77 -84 ••• •• •• ••••••• 
CALLA HAN 
9240R •••••••••••••••••••• 
DIEN ER BROS. 
DB 210 • ••••• ••• .• ••••••• •• 
FUNK 
G-3236 •• ••• ••• •• ••••••••• 
G-3250 • ••• •• ••• •• ••• ••••• 
HENKEL SEEDS 
SUPER SOY 430•••••••••••• 
SUPER SOY 444 •••••••••••• 
SUPER SOY 540 •• ••• ••••••• 
SUPER SO Y 54 4• • • ••••••••• 
HI SOY 
EXP 230 •••••••••••••••••• 
EXP 232 •••.• •••••••••• ••• 
EXP 260 ......... ....... .. 
HS 220 •• • • • •• ,. • • •• • • • • • • 
HS 265 •••••••••••• •• ••••• 
225o t I I I If tIt I It If Itt t I I I 
LEWIS 
44 . 0 9/30 1.3 
55.0 10/02 1.2 
53.0 9/29 1. 2 
47.1 9/29 1. 2 
49 .3 10/03 1.4 
44.6 9/26 1.1 
4 9 . 0 9/30 1.8 
43.3 10/01 1.3 
43. 8 9/30 1. 3 
51.8 10/04 1.1 
42.8 9/30 1.4 
52 . 3 10/01 1.6 
41.1 9/21 1. 2 
58 . 2 l.0/01 1.2 
42.8 9/27 1.4 
21 .. .... ..... .. .......... 51.3 10/05 1.6 
MIGRO 
HP20 -2Q ,,,,, ,, , , ,.,, ,,,,, 50 .4 9/21 1.2 
NEW HARVEST 
225 .• . ••••• . •• •••• •••.• •• 49.7 10/01 1.2 
250 .... .................. 46 . 9 10/01 1.2 
NORTHRUP - KING 
HULTIVAR 52 ••• •• ••••••• •• 
S1474 •••• •• •• •••• ••• ••••• 
S1492 •••••••••••••••••••• 
S2596 ••• •• • •• ••••• •• •• • •• 
52 . 8 9/25 1.7 
56 . 3 9/26 2.3 
54.0 9/25 1.3 
45 . 6 9/26 1.3 
PFIZER GENETICS 
CX276 •• ••••••• • ••••••• ,, . 
EC7717 ••• ••••• ••••••••• ,, 
2ER-75 ••• •• • t ••• I . I I • • t I. 
46 . 0 10./0 1 1. 8 
38.9 10/01 1.2 
49.0 9/24 t. :l 
RIV ERSI DE 
303St f I I I I I I I I It I I It I It I I 
303 •••• • ••• •••• •• ••• • •••• 
4 042o I I It Itt t t t t t t t t t t t t t 
404 •••••• •••• ••• •• • •••••• 
45.2 9/30 1.4 
51 . 2 9/23 1.6 
49.4 9/28 1. 4 
41. 2 9/24 1. 7 
SM SUP ERSOY 
SRF 
450 •••••••••• • ••••• •••••• 46.6 9/30 1.6 
200 •••••••••••.•••••••••• 47.1 9/26 1.6 
250 .......... .... ..... ... 51.3 10/01 1.1 
VORIS 
247 ......... .. .... ....... 46.1 10/ 01 1.1 
AVERAGE <GRO UPS I & III •• 47.4 
L.S.D, 10Z LEVEL •••••••• , 6.7 
L.S.D. 30Z LEVEL••••••••• 4.2 
STD ERR OF MEAN•••••••••• 2.9 
1. 1 
28 
24 
25 
28 
35 
19 
3 4 
27 
26 
30 
28 
31 
30 
32 
31 
27 
28 
34 
32 
32 
23 
30 
25 
32 
31 
38 
34 
38 
38 
28 
30 
29 
30 
36 
30 
30 
36 
32 
36 
33 
33 
30 
37 
33 
30 
34 
33 
33 
34 
30 
26 
31 
1 
0 
0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
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1979 RESULTS 
YIELD HAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH) TERING 
58.1 9/25 1.0 
66 . 6 
59. 1 
9/28 
9/29 
1.0 
1.0 
63 . 7 9/28 1.0 
66.3 10/04 1. 0 
63.3 9/29 1.0 
67 . 8 9/29 
63 . 2 9/29 
70. 4 10/02 
67.4 9/29 
71.3 9/27 
69 . 3 10/01 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
69.0 10/01 1.0 
64.1 9/29 1 .0 
69.0 9/30 1. 0 
69 . 2 9/29 1.0 
62 . 9 1.0 
5.3 
37 
32 
32 
40 
41 
37 
35 
37 
36 
33 
45 
40 
39 
35 
4 2 
39 
37 
5 
3 
2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1978 RESULTS 
YI ELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
ELWOOD 17-INCH ROW SPACING!, continued 
BRAND 
VARIETY OR BLEND 
MATURITY GROUP III 
------------------
PUBLIC VARIETY 
ClJM£tERLAND, , , , , , •••••• , , , 
ELF. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
OAKLAND,,,, •••• ,,,,., •••• 
f'ELLA.,,,,, ••••••• ,,,,, •• 
SPRITE,,,, •••••• ,,,, ••••• 
WIL LIAMS 79 •••••••••••••• 
WILL •• • • • • • • • • • • • •• • •. • • • 
ASGROW 
A3127.,,,,,., •••• ,, ,, •• ,, 
DIENER BROS. 
DB310, •••••• ,.,,, •••••• ,, 
MASCO 
SD - 77 ••.•••.••••••••••••• 
55 ..•• f •••••••••••••••••• 
MIGRO 
HP 2530., ,,,,, ••••• ,,,,,., 
HAND ELL 
WAFmENt •• ,.,, ••••• , •• ,,., 
RIVERSIDE 
202 .•.•.•.•.•.•••••• t •• t. 
VORIS 
339 •••••••••••••••••••••• 
AV[f(AGE •••••••• •., ••• • ••• 
L. S .D . lOX LEVEL.,,,,,,,, 
L, S ,[I, 30?. LEVEL.,,,.,.,, 
STD ERR OF MEAN , ,,., ••••• 
1980 RESULTS 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH) TERING 
46.4 
* 
1.4 32 1.0 
39.1 
* 
1.1 20 1.0 
39.9 
* 
1.3 41 1.0 
48.6 
* 
1.2 31 1.0 
36.4 
* 
1.0 16 1.0 
51.0 
* 
1.4 39 1.0 
46.2 
* 
1 .1 38 1.0 
54.7 
* 
1.1 36 1.0 
47.0 
* 
1.1 33 1.0 
45.:3 
* 
1.3 1.0 
35 . 9 
* 
1.2 33 1.0 
49.7 10/03 1.3 28 1.0 
52.0 
* 
1 ~ 
'"' 
37 1.0 
45.7 
* 
1.3 37 1.0 
48.9 
* 
1.6 37 1.0 
45.8 1.3 32 1.0 
4.5 
2 .8 
1.9 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCHJ TERING 
34.7 10/07 1.0 23 1.0 
62.1 10/09 1.0 32 1.0 
47.2 10/08 1.0 27 1.0 
50.3 1.0 29 1.0 
8.1 5 
4.8 3 
3.0 2 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* KILLED BY FROST. 
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Soybean Variety Trial Results 
MACOMB 130-INCH ROW SPACING) 
=~================================================================================================================== 
BRAND 
VARIETY OR BLEND 
1980 RESULTS 
YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT -
BU/ A DATE ING CINCH> TERING 
1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH> TERING 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
MATURITY GROUP II CAUTION: 1980 RESULTS ARE FROM AN UNREPLICATED TEST 
PUBLIC VARIETY 
AMSOY 71,,,,,,,,,,,,,,.,, 
BEESON 80,,,, , ,,,,,,,,,,, 
CENTURY, , ,,,,,,,,,, , ,,,,, 
CORSOY 79 , ,,, ,,,,,,,,,,, , 
GNOME,,,,,,,,,, • • • • • • • • • • 
HARCOR,, •• ,, ,,,,,,,,,,,,, 
NEBSOY,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
WELL S 2, , ,,,,,,,, ,,, ,,,,, 
AGRO-SOY 
31 ••••••••••••••••••••••• 
AG - SEEIIS 
7250 .. t •••••••••••••••••• 
AMERICANA 
29.3 
33.0 
32. 4 
2 1. 7 
24.9 
33. 7 
28.6 
29.3 
35.4 
9/15 
9/ 11 
9/15 
9/18 
9/22 
9 / 18 
9/18 
9/11 
9/18 
9/25 
3.0 
1.6 
1.5 
1. 7 
1.1 
1. 6 
1.6 
1.4 
1.8 
2.0 
A240••••••••••••••••••••• 44,4 9/22 1. 7 
CLINTON. •,, • ••• , •• ,,, •,,, 39. 2 9/25 1.5 
ASGROW 
A2575•••••••••••••••••••• 30.9 9/11 1.1 
A2656.................... 27.9 9/18 1.4 
A2858,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36 . 9 9/18 1.6 
COOP 
350.......... ............ 27.9 9/18 1.4 
DE SOY 
747E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
750 ••••••••• • •••••••••••• 
DE SEEDS 
FFR 
SOLAR ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 
TAYLOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
WRIGHT,,,,,,,,,,,,,,, , ,,, 
2777 ••••••••••••••••••••• 
FUNK 
G- 3236,,,,,,,,, ,,,, , ,, , ,, 
G- 3250,., • ..••• , , , • , .•• , . 
HI SOY 
EXP 230,,,,, , ,,,,,,, , ,,,, 
EXP 232 •••••••• ,,,,,, •• ,, 
EXP 260 ,,,,,, ,,, ,,,,,,,,, 
HS 235 ................ .. , 
HS 265 .,,., • •.•.•••.••• .. 
225 •.•.•••..••••••••• • ••• 
290 .• t •••••••••• t •••••••• 
2 95 •.• t •••••• t • •••••••••• 
J M SCHULTZ 
36.8 9/18 1.3 
35.9 9 /22 2.0 
34.3 9/22 2.2 
27.8 9/11 1.1 
34.6 9 /22 1.4 
33.9 9/18 1.6 
29.5 9 / 15 t. :~ 
31.5 9/l.B 1.4 
34.5 9/22 1.3 
24.0 9 / 11 1.8 
36.7 9/25 1 .5 
26.9 9/15 2.6 
33 ol 9/25 1 • 4 
27.2 9/15 2 .1 
30.1 9/22 1 .5 
38. 2 9/25 1.3 
SHAWNEE II, , ,,,,,,,,,,,,, 30.1 9/15 1. 7 
SHAWNEE,,,,,,, , ,, ,,,, ,,,, 32.4 9/22 1.5 
KRUGER SEED 
K-2010................... 26 .3 9/15 1.8 
K- 2120••••• ••••••• ••••••• 29.9 9/15 1.4 
K-2205,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 31.6 9/22 1.3 
LEWI S 
21 .... ...... ............. 33.8 9/22 1. 7 
27 ••• t................... 30.1 9/15 2 . 2 
MERSCHHAN 
CHEYENNE,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EXP - I - 181,,, ,, ,,,,,,,,,,, 
NAVAHO II,,,,,,,,,,,,,,,, 
SAUK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAWNEE I I,,,,,,,,,,,,, •, 
NAPB 
EX 48,,,,,,,,,, , .,,,,,,,, 
NEW HARVE ST 
34.8 9/18 2 .0 
30.1 9/22 1. 2 
27.6 9/11 1. 3 
33.1 9/22 1.5 
33.9 9/15 1.3 
34.5 9/25 1.4 
250 •••••••.•••••.•••••••• 33.8 9/22 1.4 
NORTHRUP- KING 
MUL TIVAR 52,,,,,,,, ,,,,,, 
S1474 •••••••••••••••••••• 
S1492, ••••••••••••••••••• 
52596 ••••..•••••••••••••• 
PFIZER GENETICS 
CX276,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CX290.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EC7717, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
2ER-75 •••••.••••••••••••• 
PRIDE 
44.5 
29.4 
29.4 
33.2 
20.8 
35.3 
30.9 
27.7 
9/15 
9/15 
9/11 
9/18 
9/22 
9/18 
9/18 
9/11 
1.9 
2 .4 
1.4 
1.3 
2.4 
1.5 
1.4 
1.4 
B216 .................... , 40.7 9 / 15 1.6 
RANDELL 
RR- 2010 , ,,,,,,,,,,,,,,,,, 28.6 9/22 1,3 
RIVERSIDE 
3035 •.••••.•••••••••••••• 35.9 9/15 2.9 
303 •••••••••••••••••••••• 30.1 9/11 3.0 
4042.................. ... 36.2 9/15 1,3 
404...................... 36.2 9/11 2.5 
SEEDMAKERS 
8-C·•••••••• • •••••••••••• 22.5 9/25 1.6 
37 
28 
30 
33 
18 
32 
27 
33 
32 
36 
·38 
36 
34 
28 
22 
36 
33 
36 
34 
32 
3 1 
30 
26 
28 
32 
36 
34 
36 
30 
30 
34 
40 
32 
36 
34 
3 2 
35 
38 
30 
36 
31 
33 
37 
32 
33 
38 
30 
36 
32 
28 
32 
34 
36 
37 
32 
32 
36 
36 
34 
34 
34 
2.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
4.0 
1.0 
2.0 
4.0 
2 .0 
1.0 
4.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
3.0 
1.0 
2 .0 
3.0 
1.0 
2 .0 
3.0 
1.0 
2.0 
4.0 
2 . 0 
3.0 
1.0 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
19 
45.4 9/17 
45.9 9/21 2.8 
48. 2 9/17 1.4 
44.3 9/21 2.8 
44.2 9/21 1.4 
47.7 9/24 
40.6 
43.8 
44.7 
9/21 
9/26 
9/26 
1.6 
2 .8 
1 .5 
2.0 
46.8 9/25 1.3 
44.8 9/26 1.3 
49.8 9/26 1.7 
43.7 9/25 1.2 
4 7 . 2 9/21 1.4 
40.5 
45.2 
51.4 
40.5 
41.8 
9/21 
9/21 
9/21 
9121 
9/21 
2.5 
2.6 
2.3 
38.8 9/21 1.4 
43.7 9/25 2.3 
43 
42 
44 
39 
42 
41 
34 
38 
37 
42 
38 
37 
40 
36 
37 
36 
37 
36 
42 
40 
33 
48 
2.0 
1. 0 
2.0 
2.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 .. 0 
2 .0 
1.0 
3.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.0 
45.3 
43.0 
47.7 
48.1 
44.5 
46.3 
42.9 
47.6 
45.0 
47.1 
48.3 
45 . 8 
45.7 
45.5 
45.8 
3.1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.1 
1.2 
1.2 
1 .1 
1.2 
2. 4 
2.6 
1.3 
1.4 
1.2 
MACOMB (30-INCH ROW SPACING!, continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU / A DATE ING CINCH > TERI NG 
SM SUF'ERSOY 
44 0A .... .. ........ .. .... , 29 .4 9/15 2.1 
450 . .. .......... .. .. .. ... 30 . 9 9/22 1 .3 
460A .. ,,. .. .... .. , ....... 44, 0 9/25 1 . 7 
SRF 
250 • ••• . •• • •••• ••. • • ••••• 32.3 9/22 1 . 3 
S BRA ND 
s 43 • • •••••••• •• ••••••••• 
s 44 ••• • • • •• • • • •••••• • ••• 
S 45A.,,,, , , , ,,.,,.,., , ,, 
S 47B •••••• • • • • • • • • • • • • • • 
s 47 ................. .. .. 
35.3 9/22 1. 5 
32.2 9/ 18 1. 9 
34.0 9/18 1.4 
33.0 9/22 1. 5 
34.6 9/22 1 . 2 
VORIS 
VR 
207o t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 0 I 31.6 '1/08 1.2 
BURF~•••• • •• • ••••••••••••• 32.2 9/25 :1..6 
CLASSIC ! , ,,,,, , ,,,,. ,,,, 32.3 9/29 1.4 
AVERAGE, , • , , , , , , , , , , , , , , , 32.2 
L..S,[t , 10/. LEVEL. , ,., • • • • 
L.S.D, 30/. LEVEL,,,,,,,,, 
STD ERR OF MEAN,,,,,,,,,, 
1.6 
35 
35 
38 
3 1 
3 4 
36 
32 
30 
30 
28 
:16 
42 
33 
2.0 
1.0 
1. 0 
2.0 
2 . 0 
1.() 
2 . 0 
2 . 0 
2.0 
3.() 
1.0 
1.0 
2.2 
1979 RESUL TS 
YIELD MAT . LODG - HEIGHT SHAT-
BU / A DATE ING CINCH> TERING 
4 7 . 3 9/23 1 .6 
46.4 9/25 1. 8 
46.7 9/26 1. 6 
44.1 
4 . '1 
3.1 
2.1 
1 . 9 
38 
37 
38 
40 
3 
2 
2 
1 .0 
1.0 
1. 8 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU / A ING TERING 
4 5 .4 
3.9 
2 .4 
1.7 
MATURITY GROUP III CAUTION: 1980 RESULTS ARE FROM AN UNREPLICATED TEST 
PUBLIC VARIETY 
CU MBERLAND,, , • , , , , , , , , • , , 
ELF , ,, , ,,,.,,,,,,.,., • • ,, 
PELLA •••••• • • • ••• • •• • • • • • 
SPRITE •••••••• t •• I . t ••••• 
WILLIAMS 7'1,,.,, , ,,,,,.,. 
WILL,.,,,, • • • • • • • • • • • • • • • 
ACCO 
3111 •••••••••• • •••••• • •••• 
401 •••••••••••••••••••••• 
AGRIF'RO 
AP2:::;o •••••••••••••••••••• 
25 •••• • . t •••••••••• • ••••• 
AGf<O·- SOY 
32.9 9/29 1.8 
3().() 9/29 1.1 
30.0 9/22 1.B 
32. 2 9/25 1 ") 
3lo2 CJ/29 2,Q 
36.6 9/22 1.3 
30.0 9/25 2.1 
31.5 9/29 1 .7 
34.9 9/22 2 . 0 
35,4 C_i)f22 2o0 
47,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,, , , 2B.5 9/22 2.7 
AG - SEEDS 
KING............ .. ....... 33.0 9/29 1.8 
7399 .. t • • •• t •• •• t • • • • • • • • 32.2 9/29 1. 6 
AMERICANA 
D352. • •• • •• • • • •,., •. • •, • • 33 . 7 9/25 2.0 
XK262 ••••.••. • .• • ••••••.• 
XK585 ••••••••••••••• • •••• 
ASGROW 
A:l127, •• ,,,,., , .,,,.,,,,, 
A3659 ••••••••• , ••• , . • •• • • 
COOF' 
31.b 
33 . 1 
36.1 
39.8 
9/25 
9/25 
9/25 
9/29 
1.8 
2.0 
1 
·-
,.., 
1. 4 
450 •• •••••.•. • ....•...•.. 32.3 9/25 1.8 
DESOY 
85CIR,,,,,,,,,,, •••• • • • • •. 33.8 9/25 1.4 
880 ••••• • • • •••••••••••••• 30.7 9/25 1.8 
900......... . ............ 3'') ") 9/25 1 t 8 
DE SEEDS 
NU - SOY 806 .••.•.•••.••••• 
DUESTERHAUS 
L 13 ............. , .... , .. 
GEO. KELLER & SONS CO. 
EXP K- 907,,,,,,,,,,,,,,, , 
EXP K- '108.,,, , ,,.,, , ,,,,, 
EXP K- 911 .. , .... ,. ...... , 
EXF' K--9 12.,.,,.,.,,,,,.,, 
GOLD TAG 
131 () •••••••••••• • •••••••• 
1330 ••••••••••••••••••••• 
HI SOY 
31.5 9/25 1 . 6 
30.1 9/22 2.2 
28.5 9/22 2.8 
3~.'!.4 9/22 2.4 
31.5 9/22 2.7 
32.9 9/29 l.B 
31.::} 9/25 1.6 
33. 0 9/29 1. 4 
:i25 ••••.•• • •.••.•.•.• .. •. 36.0 9/22 1.('; 
340 ...................... 33.0 9/29 1.4 
345 ...................... 30.7 9/22 1.9 
350 •••••••••••••••••••••• 33.1 111/112 2 . 0 
HOBLIT 
LOGA N• ••••••••••••••••• • • 32.2 9/25 1.7 
J M SCH ULTZ 
WASti iNGTO N V•• • •••••••••• 35,4 9/22 2.0 
KR UGER SEED 
K-3015.,, ••••••.•.••••. ,. 30.7 9/22 2.0 
LANDERS 
3310 ••• •••• • •••••••••••• • 30.7 9/25 1 . 6 
3712 .. ... .. ........ .... .. 29.:1 9/29 1. 8 
88-8 5 10 • • ••••••••••• • • ••. 35.3 9/25 2.2 
39 
16 
37 
24 
42 
311 
4 2 
46 
4 1 
37 
3B 
44 
42 
46 
40 
42 
34 
36 
4 "' 
36 
38 
4 2 
37 
42 
44 
38 
40 
3B 
40 
38 
37 
42 
37 
40 
40 
40 
37 
39 
4 2 
38 
1.0 
1.0 
2.0 
1 . 0 
1. 0 
1.0 
2 . 0 
1 .• o 
3.0 
2 . 0 
2.0 
2 . 0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.() 
2.0 
3.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.11 
1. 0 
2.0 
2.0 
2.0 
1. 0 
2.0 
3.0 
2.0 
2 . 0 
2.0 
1. 0 
20 
46.6 10/03 2. 4 
46 . 9 10/08 1. 7 
47.5 10/04 2.11 
46.6 9/26 1.7 
46.3 9/2B 2 . 0 
49.9 
48.7 
9/26 
9/2~j 
10/112 1.7 
4B.6 '1/27 1.8 
~;o.8 10/08 2.1 
47 . 6 9/27 1 . 8 
49.2 111/114 1.6 
47.8 10/08 2.3 
46. 4 9/28 1 .8 
5 1 .8 10/04 2 . 5 
4 2 
26 
4 5 
41 
42 
43 
42 
37 
44 
4 () 
44 
42 
4 2 
44 
43 
46 
1.0 
1. () 
1 . 0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.() 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
48.0 
45.7 
44.1 
46. 4 
46.6 
49.3 
45 . 4 
44.1 
1. 0 
1 . 2 
1. 2 
2.0 
1.0 
1.3 
1 . 1 
1.1 
1.1 
MACOMB 130-INCH ROW SPACING), continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
LEWIS 
31 . . •.. ••..••••. • •.••.•. . 30.1 9 /29 2.2 
32 ......•...•............ 29.2 9/25 2.0 
MAS CO 
4 22 ••......... t.......... 34.5 9/29 1.5 
4444 ..• . •••.•.••••.••.... 28.5 9/29 1.5 
55, •• \ .. , .....•.•••..... • 28 . 5 9/29 2. 4 
MERSCHMAN 
,JEFFER SO N I I, , , , , , , , , , , , , 
JEFFERSON,,,,,,, ,,, •• ,,,, 
KENNEDY,.,.,,,,,,,.,,,,,, 
TRUMAN,,,,,,,,,,, • • . •, ,,, 
WASHINGTON V,,,,,,,,,,,,, 
NAPE< 
EX 8831.,,,,,,,,,,,,,,,,, 
NORTHRUP - KING 
MUL TIVAR 73,, ,,, ,, ,,,,,,, 
PFIZER GENETICS 
CB355 ••••••• I • •••••• ••••• 
CX350 ••••• •. • • • • • • • • • • • • • 
CX380, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
EC9820, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
PICKERING 
3200 •••••••• •••• ••••• •.••• 
3600 ••••• ••• • ••••• ••••••• 
3800 ••••••••••••••••••••• 
PRIDE 
F'K407, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
RANDELL 
RR -·3020,, ••••• • • • •. • •,.,. 
RR-3 435,,,,,,,,,, • • • • ,,,, 
RIVERSIDE 
202 • ..••. •• ... • • t •••• • •• • 
SEEDMAKERS 
33.7 9/22 1.5 
33.() 9/22 2 . 2 
26 . 2 9/25 1.B 
36.7 9/25 1. 6 
34.5 9/22 2.2 
29 . 2 9/25 2 .0 
33.7 9/25 1. 5 
31.5 9/29 1.8 
20 . 5 9/22 2.0 
29 . 9 9/29 1.5 
36.6 9/25 1.6 
35.0 9/22 2.5 
30.9 9/25 1.7 
35.9 9/25 1.8 
33.8 9/25 1.6 
35.9 9/~5 2.2 
35.2 9/22 1.8 
36.7 9/29 1.9 
72118A................... 32 ,9 9/29 1.8 
9- E ...................... 24.0 9/29 1.7 
SM SUPERSOY 
SRF 
465 ••••••••••••••••• ••••• 33,7 9/22 loS 
MATSOY,,,,,,, • • • • • • • •,,,, 
307P.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 
350P .. ,, , , ,, , , ., .... . ,,,, 
27.7 9/29 2.3 
27.9 9/29 2.0 
33.4 9/29 1. 9 
S BRAND 
VR 
s 49 ••••••••••••••••••••• 
S 50A . , ,,, ,,,, , ,,,, , ,,,,, 
s 57 ••••• ••••• ••• ••••• ••• 
30.8 9/25 1.7 
36.1 9/22 2 .0 
36.8 9/2'2 2 . ~.~ 
CLASSIC II••••••••••••••• 27 .7 9/29 1.3 
AVERAGE, , , , , , , , , , , , , , , , , , 35,8 
L.S.D. 10 /. LEVEL· •• •••••• 
L.S.D. 30/. LEVEL,,,,,,,,, 
STD ERR OF MEAN,,,, , , ,, ,, 
MATURITY GROUP IV 
AG- SEEDS 
7474..................... 28.7 9/29 2.0 
AMERICANA 
CO NCORD ................. , 31.6 10/02 1 . 6 
GEO . KELLER & SONS CO. 
EXP K- 909,,,,,,, ,,,,,, ,,, 28.9 10/02 2.7 
EXP K-910,,,,,,,,,, , ,,,,, 29,3 10/02 2.6 
J M SCHULTZ 
VICTOR .......... ,........ 27 , 5 10/06 2, 3 
LANDERS 
4516.. ................... 29.9 10/02 1. 5 
4720 .... •. . • .. •.••...•.•• 29 .110/02 1.8 
88-8920 ••.•••••••.••••••• 26.6 10/02 2 .0 
LEWIS 
4 2 . • t.................... 24 . 9 9/29 2.0 
43 ....................... 30.2 9/29 1. 7 
MERSCHMAN 
CLEVELAND,,,,,,,,,,,,, , ,, 28.3 9 /29 1.9 
RICHMOND,,,,,,,,,,,,,,,,, 27 .0 10/02 2.0 
PICKERING 
4000 ..................... 29.7 9/29 1. 7 
RIVERSIDE 
2025 • •..... t ••••• t •••••• t 32. 8 9/25 1 . 4 
1. 9 
47 
46 
41 
45 
40 
36 
36 
35 
38 
4 '') 
38 
38 
40 
41 
42 
40 
4 2 
44 
37 
40 
38 
38 
41 
44 
43 
35 
42 
44 
38 
40 
36 
39 
44 
39 
40 
46 
44 
42 
38 
40 
4 2 
4 2 
50 
42 
42 
4 2 
40 
44 
42 
2 . 0 
1.0 
2 .0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
:;.!. 0 
2.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 .0 
2 .0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
1. 0 
2 . 0 
2 .0 
2.0 
2 . 0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
1.8 
1979 RESULTS 
YIELD HAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI T£RING 
47.4 10/08 2. 4 
47.6 10/08 1.9 
48.8 9/28 2 .1 
49.2 9/25 2 .1 
48.1 10/04 1. 7 
47 .0 9/29 2.0 
49.3 9/28 1.9 
44.0 10/04 1. 7 
45.7 10/04 2.3 
47 .7 10/04 2.0 
45.9 9/26 2 . 9 
47.7 10/04 2.7 
45.3 10/08 1.8 
47.2 2.0 
2.3 
44.4 10/08 1.3 
43. 8 10/04 1.3 
45 . 0 10/08 1.9 
39.8 10/08 1.4 
39. 4 10/06 1.3 
42.3 
4.8 
3.0 
2. 0 
53 
46 
44 
43 
40 
43 
42 
47 
44 
44 
46 
47 
5 1 
43 
2 
45 
50 
42 
44 
45 
47 
2 
1 .0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 2 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
46.4 
47.4 
47.0 
50.6 
46. 6 
4 5 .1 
46. 2 
45.6 
45. 7 
5 • . 1 
3 . 2 
2 . 2 
46.8 
44.4 
1. 9 
1.1 
1.3 
1. 2 
1 .4 
2 .0 
1.6 
1.2 
1.8 
2 . 0 
AVERAGE,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 28 .9 
L.S.D, 10~ LEVEL,,, , ,,,,, 3.3 
L. S .D, 30/. LEVEL·•••••••• 2.0 
STD ERR OF MEAN,,,,,,, ,,, 1.4 
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
21 
Soybean Variety Trial Results 
KILBOURNE, IRRIGATED 130-INCH ROW SPACING) 
============================================================================================================================== 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
MATURITY GROUP II 
PUBLIC VARIETY 
AHSOY 71. • • • • • • • • • • • • • • • • 
BEESON 80, , • • • , ••••• , • , •• 
CENTURY ••••••••••••••• ,,, 
CORSOY 79 ••••••••••••• ,,, 
GNOME,,,,, •• ,,.,,,,,,,,,, 
HARCOR.,,,,, •• , ••••••• ,,, 
NEBSOY, , , , , , , • , •• , • , • , ••• 
WELLS 2 •. • • • • • • • • • • • • • • • • 
HI SOY 
HS 265 • , , • • , , • , • , • , ••• • , • 
LANDERS 
2304 •••••• .••••••••••••••• 
2503R ••••••••••••• • • ••• • • 
LEWIS 
31.1 
36.3 
39.1 
23.3 
11.4 
34.0 
33.9 
33 . 2 
46.5 
40.6 
43.1 
2 1 ••••••••••••••••••••••• 39.7 
HERSCHHAN 
SHAWNEE II••••••••••••••• 44.1 
NORTHRUP-KING 
HULTIVAR 52•••••••••••••• 44.1 
51492 •.•••.•••• t t. t...... 4 7 .0 
S2596.................... 33.5 
PFIZER GENETICS 
CX276 ................ •... 38.7 
CX290 ••••••••••••• ,...... 32.5 
EC7717 ••••••••••••••••• ,. 44.6 
PRIDE 
B216 ..................... 42.3 
9220 t ••• t ••• t •••• t t • t ••• t 39.0 
RIVERSIDE 
3035..................... 38.9 
303. t. t • •• t t t • t. t t. . . . • . . 32.7 
4042 ••••••••••••••••• • ••• 31.7 
404...................... 28.8 
VORIS 
247...................... 37 .8 
AVERAGE •••••••••••••••••• 
L.S.D. 10% LEVEL••••••••• 
L.S.D. 30% LEVEL••••••••• 
STD ERR OF MEAN, • ••• , , •• ·• 
MATURITY GROUP III 
PUBLIC VARIETY 
CUHBERLAND••••••••••••••• 
ELF •••••••••••••• , ••••••• 
OAKLAND •• , ••••••••••• , ••• 
PELLA ••••••• , •••••••••••• 
SPRITE •••• , •••• , •••• , •• ,. 
WILLIAMS 79•••••••••••••• 
WILL •••••••• • • • • • • • • • • • • • 
WOODWORTH,,,,,,,,.,,,,,,, 
+ MATURE BEFORE 9/18. 
* KILLED BY FROST. 
36.4 
El. 5 
5.3 
3.6 
35.2 
37.6 
19.1 
30.3 
18.1 
41.5 
24.1 
39.6 
+ 
+ 
+ 
+ 
9/18 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
+ 
t 
t 
t 
t 
9/21 
9/30 
9/19 
9/18 
9/30 
9/22 
9/21 
9/20 
1 .1 
1.4 
1.3 
1.1 
1.0 
2.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1. 5 
1.3 
1.4 
1.6 
1.4 
1.0 
1.4 
1.3 
1.2 
1.6 
1.0 
2.3 
1.4 
1.6 
2.0 
1.1 
1.4 
1.0 
1.0 
1 .1 
1.2 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.1 
36 
34 
29 
27 
10 
34 
30 
30 
34 
33 
37 
38 
32 
35 
32 
28 
32 
39 
33 
30 
30 
39 
39 
33 
32 
28 
32 
4 
3 
2 
34 
9 
35 
37 
9 
42 
22 
42 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.3 
1. 0 
1.0 
1.1 
1.1 
22 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
LANDERS 
3310 .................... . 
3712 ••••••••••••••••••••• 
88-8510. t t •• t ••• t ••• t • t • t 
LEWIS 
31 ••••••••••••••••••••••• 
32. t ••••••••••••••••••• t t 
36 •••• t •••• t ••••• t ••••••• 
HERSCHHAN 
KENNEDY. • • • , , , , , , , , , •• , •• 
NORTHRUP-KING 
HULTIVAR 73•••••••••••••• 
HULTIVAR 80 •••••••••••••• 
PFIZER GENET! CS 
CX380 •••••••••••••••••••• 
EC9820 •••••••• • • • • • • • •. •. 
RIVERSIDE 
202 •••••••••••••••• t. t. t. 
SH SUPERSOY 
30.8 
34.3 
33.3 
30.0 
32.6 
26.5 
26.4 
31.6 
38.2 
40.1 
38.1 
29 .1 
9/ 19 
9/21 
9122 
1.5 
1.6 
1.1 
9/23 1.7 
9/21 1.4 
9/19 1.0 
9/19 1.3 
9/20 1.3 
9/27 1.0 
9/24 1.1 
9/18 2.0 
9/23 1.3 
465...................... 35.2 9/21 1.2 
VORIS 
339 ...................... 39.0 9/24 1.1 
AVERAGE, •••••••••••• , ••• , 32, 3 
L.S.D. 10% LEVEL••••••••• 5.7 
L.S.D. 30% LEVEL••••••••• 3.5 
STD ERR OF MEAN. . ........ 2.4 
MATURITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
1.2 
PIXIE.................... 26.0 10/02 1.0 
UNION.................... 33.7 9/27 1.2 
LANDERS 
4516 ••••••••••••••••••••• 29.8 10/01 1.0 
LEWIS 
44 •••••••.••••••..••••••• 32.5 9/30 1.0 
9B. • • • • • • • • •. • • • .....•• •. 27.4 9/30 1.0 
HERSCHHAN 
RICHMOND •••••••••• ,,, •• ,, 
NORTHRUP -K ING 
HULTIVAR 92•••••••••••••• 
54055 •••••••••.•••••••••• 
504677 EXP,,,,,,,,,,,,,,. 
RING AROUND 
HITCHELL- 450 ••••••••••••• 
RIVERSIDE 
29.8 10/30 
31.1 9/26 
30.2 9/27 
31.3 9/28 
22.0 * 
1 .1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
36 
4 
2 
2 
39 
44 
33 
54 
44 
36 
39 
37 
37 
41 
41 
35 
34 
41 
11 
42 
38 
37 
36 
38 
38 
36 
38 
35 
2.3 
3.0 
1.3 
2.0 
1.3 
4.0 
3.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.8 
2.0 
1.7 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.7 
1.6 
1.0 
1.0 
2025 •••••••••••••••••• ~·· ~2.0 9/28 1.0 40 2.0 
AVERAGE •• , • , , , • , , , , , ••• , , 29.6 
L.S.D. 10% LEVEL••••••••• 
L.S.D. 30~ LEVEL••••••••• 
STD ERR OF MEAN ••••• ,,,,. 2 .6 
1.0 35 1.3 
3 
2 
Soybean Variety Trial Results 
URBANA 130-INCH ROW SPACING! 
==================================================================================================================== 
BRAND 
VARIETY OR BLEND 
1980 RESULTS 
YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH) TERING 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP II 
PUBLIC VAfnETY 
AMSOY 7 1, •• ,, ,,,,,,,,,,, , 
BEESON 80,,,,,,,,,,,,,,,, 
CENTURY,,, •• ,, ,,,,,,,, ,., 
CORSOY 79 • ••• , ••• • ••• , •• • 
GNOME,.,., •• ,,,,, ,,,, ,,,, 
NEBSOY, , ,,,,,, ,,, ,,,,,,,, 
WELL S 2,,,.,,,,,, ,,,,,,,, 
35 .0 
37.3 
35.0 
35.4 
39.0 
36.9 
32.8 
9/15 
9/16 
9/14 
9/16 
9/18 
9/11 
9/16 
1.1 
1.0 
1. 0 
:t.7 
1.0 
1.0 
1.0 
AGRO-SOY 
31 • • ••••• • ••••• ••• •• ••• •• 43.6 9/15 1.0 
AG-SEEDS 
7250 .. ••• • •• t •• t ••••••• t. 31.5 9/22 1.2 
AMERICANA 
A240 • .. , •• , •.•• , , .••.••. • 41 , 9 9/19 1 • 0 
ANDERSON 
APS200,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35.9 9/16 1.0 
ASGROW 
A2575,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35,3 9/11 1.0 
A2656 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32.8 9/13 1.0 
A2858 ...... ,............. 34,8 9/19 1.1 
BELLATTI 
EXP R-77-84,,,,,,,,,,,,,, 36,1 9/12 1 . 2 
CALLAHAN 
CFS 
G5280 •••••••••.••••••.••• 43.5 9/22 1.3 
9250..................... :l8.2 9/16 1.0 
22 •.•.••.••••••••....• t. . 34 . 5 9/14 1.0 
26....................... 39.0 9/23 1.0 
COOP 
350 ••• ••• .•••• • ••••• ..••• 31 . ~! 9/12 1.0 
A214 •, •• ,., ., ••• , •••••••• 
DSR- 207,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
DSR-232.,,,,,,,.,,,,,,,,, 
35. 1 
38.7 
41.1 
9/11 
9/13 
9/16 
1.1 
1.0 
1.3 
DE SOY 
747R..................... 33 .1 9/11 1. 2 
750.............. .... .. .. • 44.1 9/17 1.1 
DE SEEDS 
SOLAR •••••••••••••••••••• 45.3 9/lB 1. ~5 
WRIGHT.,, ,,,,,,,,,,,,,,,, 35.2 9/15 1.0 
DIENER BROS, 
DB210,,,.,.,,,,,, ••••••• , 36.3 9/15 1.0 
FFR 
2777 •••• t •••••••••••• t. t. 30.7 9/14 1.0 
FUL'JAR 
B 251 •••••••• • , •••• , ••••• 
F' 221. t t t •••••••• t ••••••• 
p 241 • •• ••••• •••••••••••• 
F' 261 • ••• , ••• , • •••••••• •. 
FUNK 
32.1 9/17 1.0 
34.7 9/15 1.0 
36.5 9/14 1.0 
36.7 9/18 1. 2 
G-3236••••••••••••••••••• 35.1 9/18 1.1 
G- 3250,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , 34.9 9/ 17 1.0 
ST 2LL .................. 34.0 9/11 1.1 
ST 215 .................. , 4l..2 9/14 1.0 
ST 275 .................. , ~W .9 9/16 1.0 
259 •••.••••••••.•••••..•• 35.9 9/14 1.2 
HENKEL SEE [IS 
SUPER SOY 540 ,,,,,,,,,,,, 34.0 9/12 1.0 
SUPER SOY 544,,,,,,,,,,,, 34.0 9/10 1.2 
HI SOY 
EXP 230 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 42,4 9/17 1.0 
EXP 232,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28.1 9/18 1.2 
EXP 260,,, , ,,,,,,,,,,,,,, 39.8 9/19 1.1 
HS 235••••••••••••••••••• 32.5 9/19 1.6 
HS 265••••••••••••••••••• 38.7 9/18 1.0 
225 •••••.•.••••••••.••••• 35.0 9/14 1.2 
290 ••.•••••.•..•.••••.•.• 35.9 9/22 1.0 
295. ..................... 37.8 9/21 1.2 
HOBLIT 
BUCK,. .................. , 35.1 9/16 1.0 
. J M SCHULTZ 
MUNSEE,, •• ,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAWNEE I I ,, ,,,,,,,,,,,,, 
SHAWNEE,,.,,,,,,,,,,,, •• , 
KRUGER SEE[I 
K -2205 • •••• • •• • , •••• , •••• 
41.0 9/25 1.1 
33,9 9/15 1.0 
38.2 9/16 1.1 
40.3 9/22 1.2 
37 
34 
33 
38 
23 
30 
37 
37 
45 
36 
34 
33 
35 
33 
37 
37 
34 
34 
33 
33 
34 
32 
40 
36 
36 
35 
34 
33 
38 
33 
34 
34 
32 
32 
33 
36 
:l3 
35 
38 
33 
35 
35 
40 
38 
40 
33 
33 
34 
40 
33 
37 
34 
35 
34 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
23 
57.7 9/21 1.6 
56.6 9/25 1.4 
50.5 9/21 1.3 
55.4 9/19 1.4 
52.7 9/16 2.0 
54.1 9/20 1.4 
48.6 
55.9 
9/17 
9/22 
1.4 
2.2 
49.7 9/20 1.4 
56.4 9/18 2.2 
53.9 9/25 1.3 
49.6 9/26 2.3 
53.4 9/19 1.1 
55 . 9 9/25 1.6 
48 . 5 9/20 2.2 
50.3 9/18 1.7 
50.6 9/25 1.7 
45 
46 
41 
40 
44 
44 
39 
41 
36 
41 
39 
41 
44 
42 
42 
41 
37 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
55.5 
57.7 
54.6 
59.8 
59.2 
55.1 
57.9 
58.4 
56.4 
56 . 7 
54.9 
56.4 
2.0 
1.3 
2.4 
1.3 
1.3 
1. 4 
1.5 
1.9 
1.8 
1.5 
1.9 
1.3 
URBANA 130-JNCH ROW SPACING), continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU / A DATE ING <INCHI TERING 
LANDERS 
2304.................... . 35 .4 9/14 1.0 
2503R••••••••••••••• ••••• 34 . 8 9/15 1.0 
LEWIS 
2 1 •.• •• •••••.•.•.•••••••• 3 4. 2 9/20 1.0 
27........ ............... 36 . 3 9/1 4 1.0 
MCCURD Y 
X-2905 ,,, , ,,, ,,, ,,,, ,,,,, 35.6 9/25 1.3 
101+..................... 35.2 9/13 1.2 
102+ .•• . .•••..• . •.•••• ••• 36.9 9/15 1.3 
MERSC HMAN 
CHEYE NN E •••••• • ••••• • •••• 
EXP- I - 181 ••• ••••••• •• • • •. 
NAVAHO I I ••• • •• • . •. • • • • .- • 
SA UK •••••••••• It •• • t • • t. t 
SHA WN EE I I •••••••••••• •. • 
NAPB 
EX 48 ••• ••• •• •••••••••••• 
NOBL E 
NB 2100 •••• •••• •••• ••••• • 
NB 2600. • ••••••••• ••••••• 
NOfH HRUP - K I NG 
41.6 9/18 1.0 
37.2 9/14 1.0 
31 . 6 9/12 1.0 
34.4 9/22 1.1 
36 .1 9/15 1.0 
36 .8 9/18 1.0 
38.4 9/ 15 1.3 
35.7 9/14 1.0 
MULTIVAR 52••••• • •• • ••••• 38.5 9/15 1.0 
S1492.................... 37 . 3 9/12 1. 0 
S259l)• ••••• • ••••••••••••• 35 . 0 9/13 1.0 
PFIZEf( GE NETICS 
CX276 ................ .... 30.5 9/16 1.4 
CX290............ ........ 33.2 9/18 1.2 
PREMEIR SOYBEAN GRO WERS 
BARTSOY• ••••• ••• ••• ••• ••• 35.3 9/16 1.0 
WORLDWIDE ••••••••••• ,,,,, 39.9 9/23 1 .2 
RIVERSIDE 
3035 •••• •• •••••••••••• • •• 
303 • •••••••• ••••• •••••••• 
4042 •• • •••••• ••• •••• ••••• 
404 •• •••• • •• ••• •••••• •••• 
SEED MAK ERS 
32.4 9/15 1.1 
29.0 9/10 1.1 
37.5 9/15 1.1 
37.7 9/11 1.4 
2709 jD, •• •••• .• ••••• ,,, .. 35.9 9/ 15 1.2 
SM SUP EHSOY 
SRF 
4·10A • • ,,, ••••• •••• , ••• • ,. 
450 • • ••••••••••• • •••••••• 
460A,,,, •, •, • • • • •, • • • • • • • 
250 . t •• ••• • • • •• ••••• t •••• 
STONE 
38.4 9/15 1.2 
40. 7 9/21 1. 2 
36 .9 9/20 1.2 
39.2 9/18 1.0 
250.................... .. 35.8 9/26 1.3 
S BRAND 
s 43 • • •••••• • •••• •••••••• 
s 44 ••• ••••• •• •• ••••••••• 
S 45A., •• , •••• • ,.,., •• , •• 
S 47B .................. .. 
s 47 ................... .. 
VORIS 
38 .1 
35.8 
35.5 
34 .8 
35.8 
9/15 
9/1:5 
9/17 
9/15 
9/ 16 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
X 57, , , . , , , , , . , •• , , , , , • , , . 32, 2 9 I 19 1 , 2 
295 ••••••••••••••••• . •••• 34 . 8 C'J/24 1.2 
VR 
CLASSIC I •••••••••••••••• 33.2 9/26 1.3 
AV Ef(AGE.,,., ••••• , , •• , , • • 
L.S .D . 10Z LEVEL •••• • •••• 
L .S.D. 30Z LEVEL ••• ,, •••• 
STD ERR OF MEAN ., •• ,, •• ,, 
MATURITY GROUP III 
PUBLIC VARIETY 
CUMB ERLAND •• • ••••••••••• • 
ELF, , , ••••••••• ,,, •• ,, .,, 
PELLA.,. •,,,., •••••• , •••• 
SF'f~ I TE • • I •• t •••• t • t •••• • • 
WILLIAMS 79 •••••• • ••••• ,, 
WILL,, ••• , • • • •• • • • • • • • • •, 
WOODWORT H •• , •••• ,, • • •, , ,, 
ACCO 
301 •• •••••••••••••••••••• 
401 •••••••••••••••••••••• 
36.3 
4.9 
3. 1 
2 .1 
41.2 9/24 
41.1 9/30 
43.1 9/23 
42.3 9/27 
35.4 9/27 
40.6 9/24 
38.2 9/25 
36.3 9/24 
38.5 9/28 
1 . 1 
l.,O 
1. 1 
1 . 1 
1.2 
1. 2 
1.3 
1.6 
1.3 
32 
34 
35 
35 
39 
34 
34 
35 
32 
35 
35 
34 
34 
36 
35 
36 
32 
30 
36 
36 
33 
40 
37 
35 
37 
36 
39 
34 
35 
3'l 
31 
44 
33 
35 
33 
33 
31 
39 
4 2 
45 
35 
3 
2 
3B 
36 
2~~ 
40 
37 
43 
41 
41 
1.0 
2 .0 
1.0 
2 .0 
2 .0 
1.0 
1.0 
1. 0 
2 .0 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.0 
1.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
2 .0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 3 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
24 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCHI TERING 
53.6 . 9/18 1.3 
53.3 9/24 2.3 
49.4 9/19 1.1 
58 .3 9/23 1. 5 
53 . 9 9/20 1.6 
53.8 9/ 19 1.3 
59.3 9/17 1.4 
59 .4 9/20 1.4 
50 . 8 9/20 1.3 
54.8 9/20 2.5 
51.9 9/22 2.4 
56 .0 9/22 1.7 
54.0 9/21 1.7 
53.9 9/24 2.2 
56.9 9/24 3.3 
52.6 9/24 1.7 
51.7 
6.9 
4.3 
:3.0 
1.7 
56.4 9/28 2.9 
54.:3 9 /27 2.2 
49.4 9/27 3.2 
41 
42 
44 
40 
40 
46 
41 
42 
36 
44 
46 
4 2 
41 
45 
45 
43 
42 
4 
2 
2 
44 
47 
44 
1. 0 
1.0 
1.0 
1 .0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
58 .8 
60 .1 
54 . 3 
55.7 
53 . 6 
56.2 
4 .2 
2.6 
1. 8 
53.8 
55.4 
2.1 
2. 1 
2 .0 
1.7 
1.4 
1. 7 
1.8 
1.6 
1.7 
1.1 
1. 6 
URBANA 130-INCH ROW SPACING), continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT -
BU/A DATE I NG CINCHI TERING 
AGRIPFW 
AP250, • , • , , , , • , , , , • , • , , , . 39. 3 9/25 1. 2 
25. t •• t • t ••• t ' t ••••• t • t • • 36. 9 9/25 1. 2 
AGRO-SOY 
47....................... 43.9 9/22 1.6 
AG-SEEDS 
KING .......... ,.......... 37,7 9/27 1.1 
7399..................... 40.8 9/31 1.6 
AMERICANA 
D352,,., .. ,,,,,.,,,,.,,,, 3B.9 9/25 1.1 
XK262, , , , , , , , , , , , , , , , • . , , 32.7 ? /25 1 , 5 
XK585,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34.5 9 / 22 1.3 
ANDERSON 
APS300.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39.6 9/27 1.1 
ASGROW 
A3127, , ,.,,,,,,.,,,.,, .•. 
A3659.,,,.,.,, •• , • • • ,., •• 
A3860,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 
BELLA TTl 
B28-·79,,,.,,,,.,, •••••••• 
EXP B5 - 7(i',,,.,,.,,.,,, . ,, 
CALLAHAN 
41.0 9/27 1.3 
47.3 9/30 1.() 
41.7 9/3 1 1.4 
32.4 9/28 2.4 
38.0 10/02 2.0 
7302R •••. ,,,,,,,,,,,,,, , , 39,7 9/26 2.0 
9330.. ..... .. .. . .. .. .. .. • 4l.1 9/26 1.6 
CFS 
:n ................. . ..... 3o.~5 9/23 1.1 
34....................... 39.0 9/26 1.3 
COOP 
450 ...................... 34.6 9/25 1.1 
DESOY 
800 ...................... 40.7 9/26 1.0 
850R,,,,,,.,.,,,,,,.,.,,, 35,4 9/25 1.1 
900 .••.•••.••.•.•.••. . ••• 42.0 9/26 1 .5 
950,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,, 3'/.B 9/26 1 .. , 
975.......... . ........... 40.0 9/27 1.3 
DE SEEDS 
BATES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
LOGAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
NU - SOY 806,,,,,,,,,,,,,,, 
OIENER BROS, 
DB310,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
DB32 ••••••••••••••••••••• 
[1[1340 ••••••••••••••••• • •• 
FULVAR 
B 310 •• ,,.,., • • ,, . , ••••• , 
B 330 ••• , ••• ,., . ,,,,, , , , , 
B 350,,,,,,,,,,.,.,.,,,., 
B 370,,,,,,,,,,,.,.,,.,,, 
B 371 •• , •• ,,,.,,,,,,,,,,, 
B 390,,, •• ,, •••••• ,,.,,., 
B 391.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
F' 3:!1 •••••••••••••••••••• 
F' 341 •••• t t ••• t t ••••••• t t 
F' 361 t t •• t t t t t. t •• t ••• t t t 
p 38 1 •••••••••••••••••••• 
FUNK 
G-3340,, •• ,,,,,,,,,,,,.,, 
GEO. KELLER & SONS CO. 
EXP K-907,,, , ,,,, ,,, ,,,,, 
EXP K-908,,,,,,,,,,,,,,,, 
EXP K-911,.,,,,, . ,, ,,,, , , 
EXP K-912,,,,,,,,,,,,,, , , 
GOLD TAG 
1330 • • •••• ••••••••••••••• 
1380 •••••••••••••••• •• ••• 
HELENA PREFERRED 
WILSTAR 365 , ,,,,,,,,,,,,, 
HI SOY 
325 •••••• t •••••••• t . t •• •• 
340 •••••••••••••••••••••• 
345 •••• t •• t •• t t t t t t. t t t. t 
350 •••••••••• •••• •••••••• 
HOBLIT 
44.7 
35.9 
37 .7 
32.5 
38.6 
4(). ~j 
3fl,:l 
35.7 
3B.6 
33.3 
38.0 
3B.6 
39.7 
4:1.3 
43.2 
3fl.4 
37,3 
9/24 
9/25 
9/25 
9/26 
9/28 
9/27 
9/27 
9/2fJ 
9 / 28 
9/27 
9/24 
9/27 
9/29 
9/20 
9/24 
9/26 
9/~lO 
1.2 
1.2 
1.1 
1. 2 
1. 2 
l . • 1 
L1 
1. 1 
1. 1 
1.1 
1..2 
l.l 
1 t 2 
1. fl 
1.6 
1.1 
1.9 
37.5 9/23 1.3 
46.9 9/23 1.8 
41. 7 9/27 1.5 
43.2 9/24 1.2 
44.3 9/27 1.3 
34 . 6 9/25 1. () 
37. 9 9/28 1. 2 
34.6 9/31 1.2 
41.3 9/25 1.3 
36.4 9/27 1.1 
40.0 9/25 1.2 
36.3 9/29 1.1 
LOGAN •• ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, 35.8 9/26 1.2 
J M SCHULTZ 
WASHINGTON V,,,,,,,,,,,,, 38.7 9/24 1.6 
KRUGER SEED 
K-30 15 •••••.••. .•• •• • • • . • 35 . 5 9/25 1 . :::; 
K- 4085,,,,,,,,, , ,,, ,, ,,, , 44,7 9/26 1.7 
LANDERS 
3310 .............. ...... . 33.0 9/26 1.1 
3712 ..... ............... . 39.8 9/25 1.5 
88- 8510 •••••••••••••••••• 39.7 9/25 1.1 
39 
38 
38 
40 
40 
37 
43 
40 
41 
32 
37 
41 
3'7 
41 
40 
38 
]fl 
39 
38 
38 
40 
40 
39 
43 
40 
37 
40 
38 
4 2 
43 
36 
3fl 
4:.:' 
40 
37 
42 
41 
:56 
39 
40 
44 
41 
38 
39 
40 
42 
39 
43 
42 
39 
40 
43 
36 
35 
40 
44 
42 
39 
41 
40 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.() 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.11 
2.0 
l .o 
1.7 
2 .0 
2.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.() 
2 .0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
2.0 
1.0 
2 .0 
2 .0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
25 
1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU / A DATE ING CINCHI TERING 
56.3 9/25 1.8 
54.2 9/25 2.1 
~.:;2.2 9/27 3.(] 
52.0 9/27 3.7 
54.5 9/27 3.6 
58.() 9/27 1.7 
~57.4 10/03 2.7 
49.8 9/2 4 2.0 
52 .6 9/27 2 .6 
52.0 9/26 4.0 
56.0 9/24 4.3 
50.5 9/26 3. 1 
55.4 9/29 2.0 
55.6 10/01 2 .8 
52.3 9/25 2 .4 
56.6 9/27 3.6 
55.9 9/28 3.4 
45 
45 
45 
46 
50 
41 
43 
44 
43 
41 
44 
47 
48 
48 
50 
49 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.11 
1.0 
1.0 
1.0 
1.() 
1.0 
1. () 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
54.1 
57.2 
59.2 
54.8 
54.0 
54 . 9 
57.3 
59 . 2 
55 .3 
1. 2 
1.3 
1.3 
1.9 
1.9 
URBANA (30-INCH ROW SPACING!, continued 
==================================================================================================================== 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH) TERING 
LEWIS 
31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 37, 8 9/24 1 , 8 
32....................... 40.7 9/26 1.0 
36....................... 43.5 9/24 2.0 
MASCO 
422 ...................... 40.7 9/27 1.1 
4444 ..................... 41.9 9/30 1.1 
55 .•.•......•••• t t t t t •••• 36.4 9/22 1.3 
MCCURDY 
ML -3 • ••• ,, • • • • • • • • • • • • • • • 
X-3901, •• ,,,.,,,. • • • • • • • • 
X-3903,,,,, ,,,,,, ., •• ,,,, 
109+ ••••••••••••••••••••• 
36.6 9/2B 1.2 
39.8 9/25 1.4 
39.4 9/24 1.6 
40.1 9/26 1.2 
HER SC HMAN 
JEFFERSON II,,,,,,,,,,,,, 
JEFFERSON,,,,,,,,,,,,,,,, 
KENNEDY,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
TRUMAN,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
38. 4 9/26 1 • ~~ 
41.9 9/26 J..4 
34. 7 9/2~.J 1 ,., 
WASHINGTON V,,,,, ,, ,,,,,, 
HIGRO 
40.4 9/24 1.3 
3B.O 9/26 1.6 
I-/P2530 ••• , ••• ••••• • •••••• 3~i . ~.:.i 9/ 17 1.2 
HP30-30,,,,,,,,,, ., , ,, • •, 
HP3700,,,, ,,, ,,,, ,,,,,,,, 
37.1 
38.9 
9/25 
9/27 
NAF'B 
r;:x 8831 •••••••••••••••••• 37.4 9/28 1. 7 
NEW HAF~VEST 
300 •••••••••••••••••••••• 44.2 ('l/24 1.3 
NOBLE 
NB 3000,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9/24 
NORTHRUP--KING 
MULTIVAR 73 .... , ........ , 
MULTIVAR 80 ............ .. 
36.3 
33.~; 
9/27 
9/27 
1.4 
1.2 
PFIZER GENETICS 
CB~~55 • ••••• , ••••••••••• , • 
CX350,,,,,,, ~,,,,,,,,,,,, 
CX3BO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EC3B79,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EC3881 •• ,,,,,.,., •, , • , •, • 
EC9820,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
33.9 
34.6 
38.7 
38.3 
34.3 
40.4 
9/28 
9/23 
9/28 
9/27 
91:51 
9/23 
l. 2 
1 .o 
1.3 
1..1 
1. 2 
1.2 
F'ICKEFnNG 
3200 ••••••••••••••••••••• 
3600 ••••••••••••••••••••• 
3800 • • ••• • •••••••• ••• • ••• 
46.3 
37.7 
37. ~~ 
1J/24 
9/26 
9/26 
2.0 
1. 3 
1.2 
PREMEIR SOYBEAN GROWERS 
RICHARDS ••••••••.•••••••• 32.1 9/25 1.4 
PRIDE 
PK407,,,,,,,, ,, ,,,, ,, ,,,, 3EI.9 9 /26 1.4 
f(ANDELL 
Rf(-.. 106A.,.,,.,,.,,,,,,,,, 
RR --3010,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
RR·-3020, , , , , , , , , , •• , , , , , , 
WAr~F~EN • ••••••• , •••••••• , • 
41 • 9 'l/23 1. 7 
36. 2 9/23 1 ,., 
:l0.4 9/24 1.3 
4~5.7 9/21., 1.2 
FnVERSIDE 
202 .•. t ••••• t t . t t ••• •• ••• 3~.).3 9/26 1.2 
SEED MAKER S 
721HlA ........ ,.......... 4:l.9 9/28 1.4 
SM SUPERSOY 
465 .• •• •••..•••••••.•• ••• 4:1..'7 9/26 1. 2 
SRF 
MATSDY ................... 37.6 9/22 1 .0 
STO NE 
39'7 ...... ........... .. .. . . .... 32.0 9/26 1.3 
S BRAND 
s 49 •.• •••••. ••••••••.• .. 39.2 9/22 :1.. 2 
S ~50A ..................... 45 .3 f:!/26 1.3 
s 5'7 ••••••••••••••••••••. 39.9 9/26 :1. .3 
vorns 
VR 
]39 .•••.•...•••.....••... 39.2 9/'26 1 . 4 
BOSS ••••••• ••••••• ••••••• 40.9 9/22 1.6 
CLASSIC II,,,,,, , ,, •••••• 36.3 9/31 1.2 
EXP 7049,,,,,,,,,,,,,,,,, 35,5 9/2EI 1.3 
AVE::F~ACiE, • , , , , , , • , • , , , , , • • 38.8 l.3 
L.S.D. 10% LEVEL . •• • ••••• 4.tl 
L ,S, [I, 30% LEVEL.,,, ,,,,, 3.0 
STD ERR OF MEAN •••• • ••••• 2.1 
47 
44 
40 
40 
42 
40 
40 
41 
39 
39 
36 
38 
40 
37 
38 
43 
41 
38 
40 
41 
39 
4 2 
40 
4 2 
43 
3'1 
3'1 
46 
:l9 
51 
41 
40 
36 
39 
36 
39 
42 
37 
40 
37 
34 
40 
37 
41 
38 
46 
40 
40 
3 
2.0 
t.o 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
2.0 
1.0 
t.o 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1 .o 
2.0 
2.0 
2 .0 
1.0 
2.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
26 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH> TERING 
45.7 9/28 3.1 
51.9 9/29 2.5 
51.6 10/03 2.1 
52.7 ('1/29 2 . 5 
56.3 9/27 2 .7 
56.0 9/25 3.2 
60.5 9/26 2.2 
58.6 9/26 3.1 
50.9 10/02 
48.7 9/27 
::i0.5 9/27 
2.7 
54.4 9/26 2.7 
60.1 9/27 3.3 
48.9 9 /25 3 .7 
50.1 9/26 3.5 
57.4 9/27 2.8 
58.B 9/29 2.6 
54.9 9/2~1 3·.B 
49.5 10/02 2 .3 
52.EI 
4.3 
2.7 
1. 8 
52 
49 
48 
47 
45 
47 
43 
48 
47 
45 
48 
45 
49 
45 
49 
42 
46 
45 
49 
4b 
,, 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
57.8 
58.4 
53.7 
50.8 
54.7 
55.7 
55. '7 
52.3 
57.7 
59.4 
56.6 
5 4. 9 
5 4.4 
4.5 
2.8 
2 .0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.9 
2.3 
2.0 
1.3 
1.6 
URBANA 130-INCH ROW SPACING!, continued 
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1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND . YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
MATURITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
FRANKLIN,,,,,.,,,, •• ,.,,, 
PIXIE.,,.,,,,., ••••• , •••• 
UNION, •. •.,. • •• •. • • • • • • • • 
AMERICANA 
CONCORD,,,,,,,,,, •••••••• 
HANCOCK,. , .,,, •,. • • ••• ,. • 
BELLATTI 
181-188-79 ••••••••••••••• 
CALLAHAN 
9400 ••••••••••••••••••••• 
COOP 
25.7 9/26 1.3 
44.5 10/03 1.1 
33.3 9/29 l . 3 
37.4 9/26 1 . ., 
33.2 9/26 1.2 
22.7 9/30 1.1 
31.4 9/30 1.5 
495....... .. .. .. .. .. .. .. 37.8 9/30 1.3 
500. I Itt tIt I It I Itt t t I I Itt 32.1 9/27 1.3 
DUESTERHAUS 
L. 14 ..................... 31.3 '7127 1.3 
GEO. KELLER & SONS CO . 
EXP K- 909 •••••••••••••••• 30.5 9/28 1.2 
EXP K-910,,,,,,,,,,,,,, •• 41.4 9/29 1.5 
J M SCHULTZ 
VICTOR .................. , 29.7 10/01 1.1 
LEWIS 
42t tIt tIt t tIt tIt t t t t t t t t t 
43t It Itt I Itt Itt I I Itt I I I It 
44t t t I It I Itt t tIt t t t I I Itt I 
9Bt t t t t t t tIt t I I I Itt Itt t 1 t 
MERSCHMAN 
CLEVELAND •••••• , ••••••• ,, 
RICHMOND,,,,,,,,,,,,,.,,. 
NORTHRUP-KING 
MULTIVAR 92,,,,,,,,,,,, ,, 
84055 •••• •••••••••••••••• 
5046 77 EXP,,,,,,,,,,,,,,, 
PICKERING 
4000 ••••••••••••••••••••• 
4400 •••••• • •••••••••••••• 
RIVERSIDE 
31.2 9/23 1.5 
38.1 9/28 1.8 
37.5 9/2~1 1.1 
31.7 9/27 1.3 
33.6 9/25 1.2 
25.7 9/28 1.3 
35.4 9/27 1.2 
34.1 9/25 1.0 
36.2 '1127 1.1 
37.9 9/27 1.3 
32.4 9/26 1.2 
2025 I I I I t I I I I t t I I I I t I I I I I 31 I 7 9/28 1 I 1 
AVERAGE • ,,,,,,, •• ,, •• ,,,, 
L.S.D, 10% LEVEL, ,,,, •••• 
L.S .D. 30% LEVEL • • •• ,,,,, 
STD ERR OF MEAN • •••• ,,,,, 
33.8 
4.9 
3.1 
2.1 
Soybean Variety Trial Results 
URBANA (7-INCH ROW SPACING! 
1.3 
50 
26 
50 
50 
43 
36 
43 
42 
48 
42 
45 
44 
41 
48 
43 
45 
43 
42 
46 
40 
45 
41 
39 
43 
46 
42 
1 
1 
0 
1980 RESULTS 
BRAND 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
2 .0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2 . 0 
2.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.4 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
MATURITY GROUP I 
SRF 
150P .................... , 45.1 9/12 1.0 
MATURITY GROUP II 
PUBLIC VARIETY 
AMSOY 71 •••• , ••••••• , ••• , 
BEESON 80,.,,,,,,,.,,,,,, 
CENTURY,.,,,,,,,,,.,,,,,, 
CORSOY 79 ,, ••••• , •••• • •• • 
GNOME.,,,,,,,,,,,, •• ,,.,, 
NE1:1SOY,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
WEL LS 2,,,,, •• ,,,,,,,,,,, 
AG - SEEDS 
7250t If I I It I I I It I I Itt t t t t 
ANDERSON 
44.6 
46.7 
43.7 
47.8 
41.0 
43.5 
41.9 
41.3 
9/16 
9/18 
9/18 
9/15 
9/22 
9/16 
9/16 
9/25 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .2 
APS200 ................... 51.6 9/17 1.1 
31 
37 -
35 
34 
41 
38 
32 
36 
47 
38 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
27 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
1:1U/A DATE ING IINCHI TERING 
38.6 10/11 3.6 
51.9 10/10 3.5 
49.1 10/12 2.9 
56.3 10/10 2.3 
47.5 10/06 3 . 6 
51.8 10/04 3.6 
43.3 10/06 2.1 
51.7 10/11 2.4 
53.9 10/04 3.3 
52.4 10/09 2. 4 
53.6 10/03 1.4 
46.9 10/05 1.4 
50.0 10/06 1.5 
48.1 
3.5 
50 
49 
49 
48 
51 
48 
52 
49 
44 
49 
49 
49 
53 
49 
3 
1 
1 
1979 RESULTS 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
58.6 9/18 1.7 40 1.0 
61.6 9/19 2.2 41 1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
52.3 
51.5 
51.1 
4. 7 
2.9 
1.9 
2.0 
2.0 
1.8 
1.3 
1.9 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
URBANA 17-INCH ROW SPACING!, continued 
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1980 RESULTS 
BRAN D 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH) TERING 
ASGROW 
A257 5 •• , , ., •• ,.,,,,,,,,,, 52.4 9/14 1,0 
A2858 .................... 48.1 9/18 1.0 
FUNK 
G-3236 .................. , 47,5 9/18 1.0 
G-3250.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44.8 9/18 LO 
FURROW SEED CO, 
ST 213.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ST 275.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
259 •••••••••••••••••••••• 
HENKEL SEEDS 
SUPER SOY 43(),,,,,,,, , ,,, 
SUPER SOY 444 ,,, , ,,,,,,,, 
SUPER SOY 450.,,,,,,,,,,, 
SUPER SOY 540,,,,,,,,,,,, 
SUPER SOY 544,,,,,,,,,,,, 
HI SOY 
EXF' 230, , ,,,,,,,,,,,,,,,, 
EXP 232, , , , , , , , , , , , , , ••• , 
EXF' 2611 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
HS 265 ••••••••••••• ,, •• ,, 
225 •• ..•• t • •••• t t. t •••••• 
290t t t t t t tIt t t t t t t t t t t t t t 
J H SCHULTZ 
SHA WNEE I I,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAWNEE, ,,, , ,,,,,,,, ,, ,,, 
LANDERS 
42.1 
44. 7 
46. 9 
43.8 
45.1 
53.1 
49.3 
47.0 
51.8 
41.1 
44.8 
51.7 
44.6 
48.6 
4 2.2 
45.6 
9/15 
9/20 
9/15 
9/14 
9/ 16 
9/25 
'1114 
9/ 16 
9/24 
9/ 17 
9/20 
9/19 
9/16 
9/20 
9/ 15 
9/17 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
2304 •. ..•••••••.•••••.... 47.0 9/15 1.0 
2503R.................... 47,3 9 / 17 1.0 
LEWI S 
21 ••• t t • •• ••• • ••••••••••• 
27 tIt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 
HERSCHHAN 
SHAWNEE I I, , , , , , , , , , , , , , , 
NORTHFWP - KI NG 
HULTIVAR 52.,,,,,,,,,,,,, 
8 1492 t t t tIt t t t t tIt Itt t t t t 
52596 t t t t t t t t t t t I t t t t t t t t 
PFIZEr' GENETICS 
CX276,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CX290,.,,,,,,,,,,,,,., ••• 
EC7717,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
RIVERSIDE 
303~'j ...••...••••• t t t t t •• • 
303 •••••••••••••••••••••• 
404 2 ••••••••••••••••••••• 
404 ••••• • ••••••• • ••• • •• •• 
SM SUPERSOY 
460A., , ,, , ,,,, ,,,,,,,,,,, 
SRF 
45.3 
45. 2 
46.9 
48.4 
46.5 
47.8 
44.1 
43.2 
38.9 
45 .9 
45.6 
47.6 
51.3 
49.9 
9/19 
9 / 15 
9/16 
9/18 
9/16 
9/17 
9/ 19 
9/19 
9/18 
9/18 
9/ 14 
9/19 
9/14 
9/21 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1. 1 
1.0 
1.0 
1. 1 
1.3 
200 .................... .. 37.1 'l/15 1.0 
250......... ........ .. ... 44. 6 9/20 1.0 
TRISLER 
TRISOY 201, , ,,,,,,, ,, ,,,, 43, 7 9/17 1.0 
VORIS 
VR 
247...................... 40.3 9/l~.i 1.0 
285 . ••••.•.•••...••....•• 43. 7 9/25 1.0 
ALF'HA .................... 41.8 9/20 1.3 
AVERAGE <GROUPS I & III,, 
L, S ,D. lOX LEVEL,,,,,,,,, 
L,S,D, 30X LEVEL,,,,,,,,, 
STD ERR OF MEAN,,,, ,,,,,, 
45. 7 
6.0 
3.8 
2.6 
1.0 
MATURITY GROUP III 
PUBLIC VARIETY 
CUMBERLAND,,,,,,,,,,,,,,, 
ELF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
PELLA,,,,,,,,,,,,., •• ,,, . 
SPRITE •• , . •••., •· • • • •••••• 
WILLIAMS 79 ,,,,,,,,,,,,,, 
WILL.,, ,, ,,, , , • • • • • • • • • • • 
AGIUF'RO 
44.0 9/;!6 1.1 
47 . 8 9/28 1.0 
43 . 2 9/23 1.0 
44.5 9/25 1.0 
43.~j 9/25 1.1 
41.5 9124 1.0 
AP250 ••••••••••••••••••• . 42.9 9/25 1.0 
25. t t •• • •• t t ••••• t t •• t. • • 42.6 9/25 1 t 0 
AGFW - SOY 
SEHHIS.,, ••• ,, , .,., •• ,,., 43,3 9/24 1.0 
AG .. ·SEEDS 
KING ..................... 38.7 9/2b 1.1 
28 
34 
38 
34 
37 
18 
35 
36 
32 
36 
35 
37 
35 
37 
40 
40 
32 
34 
41 
30 
36 
34 
33 
38 
39 
36 
33 
37 
31 
39 
41 
36 
42 
37 
35 
36 
40 
40 
34 
36 
28 
46 
39 
36 
1 
1 
0 
38 
2~; 
39 
27 
43 
36 
37 
35 
31 
39 
2.0 
1 .o 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2 .0 
1.0 
2 .0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2 .0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1. 0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
2 . 0 
2 .0 
1.0 
2.() 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1979 RESULTS 
YIE LD HAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DA TE ING CINCH) TERING 
60.5 9/17 1.7 
56.4 9/19 1.8 
60.3 9/17 1.9 
57.7 9/24 
57.4 9/19 
60,() 9/17 
55.4 9/19 2.0 
60 . 2 9/20 3.0 
59.3 9/21 1.1 
58.9 9/20 1.1 
64 . 4 9/28 2.2 
58.9 1.9 
2.8 
53. 2 10/02 1. 1 
59 . 9 9/28 1.2 
61.7 9/25 1.9 
42 
43 
44 
43 
40 
45 
45 
41 
37 
42 
41 
2 
23 
40 
44 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
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1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE I NG IINCHI TERING 
ANDERSON 
APS300 ........ .. ........ , 41.2 9/27 1.1 
ASGRO W 
A3127 ... ,. •••., ••• ..... .. 52.1 9/25 1.0 
A3659.................... 50.4 9/26 1.0 
CALLAHAN 
7302R .................... 42.2 9/18 1.1 
FUNK 
G-3340 .................. , 43.8 9/22 1.2 
GOLD TAG 
1330 .............. ....... 35.6 9/16 1.2 
HI SOY 
325 •.•.. ...•..•..•.•.•... 
340 •••••••••••• •••••••••• 
345 .. . . ....• ....••.•..•.• 
350 •• •• •••••• • ••• •••••••• 
44. 7 9/24 1.1 
41.0 9/29 1.4 
42.9 9/26 1.1 
42.5 9/26 1.0 
LANDERS 
3310 •••••••••••• • • •• •• ••• 
3712 ••••••••••••••••••••• 
40 . 2 9/25 1.0 
43.9 9/28 1.2 
LEWIS 
32 •..••••.••.••••.••••••• 42.5 9/26 1.3 
36....................... 48.2 9/25 1.0 
HASCO 
SD-77 .................... 35 .5 9/24 1.0 
55 •••. t ••• t • ••••••• •••• t. 44.5 9/24 1. 3 
HERSCHMAN 
JEFFERS ON II,,,,,,,,,,,,, 45.8 9/25 1.0 
KENNEDY,,,,,,, , ,,,,,,,,,, 41.0 9/25 1. 0 
HIGRO 
HP 2530 .................. , 44,9 9/17 1.0 
HP30-30,, ,,,,,,,,,,,,,,,, 36.5 9/24 1.0 
NORTHRUP -- KING 
MULTIVAR 73, ,, ,,,,,,,,,,, 41,4 9/24 1.0 
HULTIVAR 80,,,,,,,,,,,,,, 40.3 9/29 1.1 
PFIZER GENETICS 
CX380 .... , .......... ,.... 43.3 9/29 1.0 
EC9820 , ,,,,,,,,,, ,, ,,,, ,, 44, 9 9/23 1.3 
RANDELL 
RR - 3020,,, ,,,,,,,,,, ,,,,, 45,7 9/24 1.1 
WARREN,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 46.5 9/25 1.0 
RIVERSIDE 
20::! ......•.•.••••. t t..... 40.4 9/27 1.0 
SRF 
MATSOY • ...... ...... , .. ,.. 43,0 9/25 1. 2 
TRISLER 
TRI SOY 301,,, , ,,,,,,,,, ,, 43.0 9/24 1.1 
TRISOY 302••••••••••••••• 39.6 9/25 1.0 
VORIS 
VR 
339 • ••. t................. 40.2 9/25 1.2 
EXP 7004,,,,,,,,,,,,,,,,, 39.5 9/26 1.0 
MAGNUM ............ , ...... 41.8 9/25 1. 2 
AVERAGE, , , , , , , • , • , , , , , , , • 42, 8 
L .S. D, 10Z LEVEL,,,,,,,,, 4,7 
L. S .D, 30Z LEVEL,,,,, , ,,, 2 . 9 
STD ERR OF MEAN,,,,, ,,, ,, 2.0 
1.1 
MATU RITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
FRANKLIN,,,,,,.,.,,,,,,,, 
PIXIE,,, • •• ,,, ,,,.,,,,,,, 
UNION , .,,,, •• ,.,.,,,,,,,, 
CALLAHAN 
9400 ••••••••••••••••••••• 
LEWIS 
44 ••••••••••••••••••••••• 
9B,,,., •• ,,,.,.,,,,,,,,,. 
NORTHRUP-KING 
MULTIVAR 92•••••••••••••• 
5 4055 ...•.•.•••.•....•... 
504677 EXP •• ,,.,, •• , ••• ,, 
RIVERSIDE 
26.8 9/28 1.2 
54.8 10 / 05 1.0 
46 . 1 9/30 1. 2 
40.7 9/2'7 1.4 
43 .0 9/29 1. 2 
:39 .7 9/30 1.3 
46.7 9/28 1.1 
41.9 9/26 1.1 
39.8 9/28 1.2 
2025 .•• • .••.••.. ..••.• ... 43.9 9 /27 1.1 
AVERAGE, , , , , , , , , , , , , , , , , , 42, 3 
L. S .D, 10Z LEVEL., ••••••• 5,7 
L .S. D. 30Z LEVEL,,,,, , ,,, 3.5 
STD ERR OF MEAN,., ,, , .,.. 2 . 3 
1 t 2 
43 
33 
36 
37 
36 
36 
36 
43 
41 
39 
38 
39 
43 
36 
34 
39 
37 
38 
31 
39 
39 
41 
40 
35 
36 
34 
41 
39 
36 
43 
38 
33 
37 
5 
3 
2 
46 
26 
45 
42 
40 
41 
41 
41 
38 
38 
40 
3 
2 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1. 0 
2.0 
1.0 
2 . 0 
2 .0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2 . 0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.4 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT -
BU / A DATE ING IINCHI TERING 
57 .5 9/27 4.0 
64.4 9/27 1.7 
63.0 10/01 3.6 
49.3 9/27 4. 9 
52.2 9/29 4.1 
43.7 9/25 1. 5 
69 . 5 9/27 2 .9 
58.8 10/01 1.3 
60.2 9/27 2.0 
55.0 10/01 4.7 
57.3 
8.9 
3.7 
2.8 
52.5 10/02 2.6 
51.9 10/08 1.5 
55 . 2 10/01 1.2 
49.1 2 .0 
5.7 
2 . 2 
51 
40 
55 
43 
47 
3 1 
50 
47 
48 
37 
44 
2 
48 
47 
49 
53 
48 
3 
1 
1 
1.0 
1.0 
L 
1 . ' 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
----------------------------------------
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29 
Soybean Variety Trial Results 
PERRY (30-INCH ROW SPACING! 
============================================================================================================================== 
BRAND 
VARIETY OR BLEND 
MATURITY GROUP II 
ASGROW 
A2858 • ••• , , , , , , , , , , , , , , , , 
J H SCHULTZ 
SHAWNEE I I • • • • • • • • • • • • • • • 
SHAWNEE • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LEWIS 
21. t ••••••• t ••••••••••• t. 
RIVERSIDE 
3035 ••••••••••••••••••••• 
303 •••••••••••••••••••••• 
4042 ••••••••••••••••••••• 
404 •• t. t. t t. t •••• t ••••••• 
AVERAGE ••••••••••••• ,.,,, 
L.S . D. 107. LEVEL••••••••• 
L.S.D. 307. LEVEL ••••••••• 
STD ERR OF HEAN•••••••••• 
MATURITY GROUP III 
PUBLIC VARIETY 
CUHBERLAND••••••••••••••• 
ELF. •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
OAKLAND •• •. • • • • • • • • • • • • • • 
PELLA ••• •. • • • • • • • • • • • • • • • 
SPRITE ••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
WILLIAMS 79•••••••••••••• 
WILL ••• ,,,., •• ,,,,,,., •• , 
WOODWORTH. • •••• • • • • • • •• •. 
AGRO-SOY 
47. t. t •••••• t ••••• t •••••• 
AG-SEEDS 
KING ••• ,,,.,,,,,,,,.,,,,, 
7399 ••••••• t ••••••• t t •••• 
ASGROW 
A3127 •• ,,,,,,, •••• • • •,,,, 
A3659 •••••• ,,, ••••••• ,,,. 
A3860 •••••• • • • • • • • • • • • • • • 
GEO. KELLER & SONS CO. 
EXP K-907 ••••••• •. • • • •••• 
EXP K-908,,.,., ••••••• , •• 
EXP K-911, , , , •••••••• , , , , 
EXP K-912 •••••• • •. • • • •••• 
HI SOY 
325. t •• t ••••••••••••• t ••• 
340 •• t ••••• t. t ••••••• t ••• 
345 •.••• t. t t t t ••••• t ••••• 
350 .•• t. t •••••• t ••••••••• 
J H SCHULTZ 
WASHINGTON V ••••••••••••• 
LANDERS 
3310 ••••••••••••••••••••• 
3712 ••••• t. t t. t. t. t •••••• 
88-8510 ••••••• t. t •••••••• 
1980 RESULTS 
YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
20.7 9/10 
22.2 9/08 
18.7 9/15 
20.3 9/12 
18.2 9/09 
22.3 9/09 
18.1 9/10 
15.8 9/09 
19.5 
2.4 
1.5 
1.0 
26.0 
22.5 
24.1 
26.4 
11.9 
24.0 
19.7 
28.5 
26.1 
27.9 
33.4 
9/18 
9/15 
9/15 
9/10 
9/18 
9/17 
9/10 
9/12 
9/12 
9/17 
9/21 
1.3 
1.0 
1.1 
1.6 
1.3 
1.4 
2.0 
1.4 
1.3 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1. 2 
1. 0 
1.3 
1.2 
1.3 
28.4 9/09 1.0 
24.8 9/17 1.0 
29.3 9/21 1.1 
22.7 9/15 1.5 
23.0 9/11 1.3 
28.6 9/17 1.3 
25.4 9/17 1.3 
23.4 9/15 1.1 
27.5 9/15 1.5 
22.7 9/27 1.0 
29.4 9/20 1.4 
'24.7 9/10 1.3 
24.3 9/16 1.3 
27.0 9/12 1.6 
29.6 9/11 1.1 
23 
30 
30 
31 
34 
33 
31 
31 
30 
3 
2 
29 
16 
30 
32 
14 
31 
25 
34 
33 
33 
33 
28 
26 
34 
33 
31 
31 
35 
33 
33 
30 
34 
34 
29 
35 
29 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT- · 
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
LEWIS 
32 ••••••••••••••••••••••• 26.0 9/22 1.1 
36....................... 24.7 9/10 2.5 
NORTHRUP-KING 
HULTIVAR 73•••••••••••••• 
HULTIVAR 80 •••••••••••••• 
PFIZER GENETICS 
CB355, • , • • , • • , , , , , , • , , • , , 
CX350 •• •. • • • • • • • • • • • • • • • • 
CX380 ••••••••••••• • • • • • • • 
RIVERSIDE 
202 ••••••••• t ••• t. t. t. t t. 
AVERAGE •••••••••••••••••• 
L.S.D. 107. LEVEL••••••••• 
L.S.D. 307. LEVEL••••••••• 
STD ERR OF MEAN •••••••••• 
MATURITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
CRAWFORD •• ,.,,,,,,,,.,,,, 
DESOTO •••••••••••••• , •••• 
FRANKLIN ••••••••••••••••• 
PIXIE., •, •• ,,, •• , •• ,,.,,, 
POMONA •••••••••••••••• , •• 
UNION •••••••••••••••••••• 
AGRO-SOY 
68. t. t. t ••••• t ••••••••••• 
AG-SEEDS 
7474 •• t ••••••• t. t ••• t ••• t 
GEO. KELLER & SONS CO. 
EXP K-909.,,,,.,.,,,,,,,, 
EXP K-910 •••••••••••••••• 
HI SOY 
425 •••••••••••••••••••••• 
LANDERS 
4516 •••.•• t •••••••••••••• 
4720 •• t ••• t ••••••••••••• t 
88-8920 •••••••••••••••••• 
LEWIS 
42 •• t •••••••••••••••••••• 
9B •• ,, •• ,,, •••• ,,., •• ,,,, 
NORTHRUP-KING 
HULTIVAR 92•••••••••••••• 
54055 •• t •••• t ••••••• t ••• t 
504677 EXP••••••••••••••• 
RIVERSIDE 
2025 ••••• t. t •••• t t •• t ••• t 
AVERAGE •••••••••••••• ,,,, 
L.S.D. 107. LEVEL••••••••• 
L.S.D. 307. LEVEL••••••••• 
STD ERR OF MEAN ••••• , , , , , 
20.1 
27.9 
29.4 
23.4 
30.1 
26.0 
25.6 
4.9 
3.0 
2.1 
29.1 
34.7 
23.9 
20.9 
24.9 
23.8 
27.6 
25.6 
28.3 
30.1 
28.1 
9/12 
9/23 
9/18 
9123 
9/18 
9/18 
10/10 
9/15 
9/30 
9122 
10/02 
9/25 
9/28 
9/27 
9/16 
9/22 
9/30 
30.5 9/28 
28.8 10/01 
24.7 9/29 
26.5 9/21 
25.4 9(27 
25.8 9/16 
29.8 9/21 
28.9 9124 
25.6 9/28 
27.1 
4.5 
2.8 
1.9 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
2.0 
1.8 
1.4 
1.2 
1.0 
1.6 
1.4 
35 
30 
34 
35 
35 
34 
33 
34 
31 
2 
1 
1 
35 
36 
39 
15 
31 
33 
33 
32 
32 
29 
32 
33 
35 
33 
39 
31 
33 
33 
29 
39 
33 
3 
2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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30 
Soybean Variety Trial Results 
BROWNSTOWN (30-INCH ROW SPACING) 
1980 F(ESUL TS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
E<U/A DATE ING liNCH> TERING 
PUBLIC VArn ETY 
CUMDERLAND,,,,,, ••••••••• 
PELLA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
SPRITE.,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
WILLIAMS "79 •• • ••••• • •• • •. 
26.9 
31.1 
!3.7 
27.1 
9/12 
9/18 
9/16 
9/17 
1.1 
1.0 
1 .o 
1.0 
WILL •.••••••••••.••••..•• 29.0 9/15 1.0 
ACCO 
401 •••••.• t •••• t ••••••••• 27.0 9/17 1 '> ·~ AMERICANA 
[1352..................... 32.9 9/13 1.1 
ASGI'WW 
A3127 •••••• • •••• • ••••• • •• 
A:3659 •• •••••••••••••••••• 
A3860,,,,, ,,,.,, ,,,,,,,,, 
2fl. 7 9/l.~i 
2'1.9 9/19 
26.4 'i/16 
1.0 
1.0 
1.2 
E<ELLATTI 
SEEDMAKER 1E• ••••••• ••••• 24.7 9/0'J 1.4 
CALLAHAN 
7302R•••••••••••••••••••• 29.0 9/15 1.4 
9330 •••••••• • •••••••••••• 29.6 9/09 1.0 
DUESTERHAUS 
L 13•••• •••••••••••••• ••• 2B.6 9/13 1.2 
GOLD TAG 
l3BO ..................... 27.l 9/18 1.0 
HI SOY 
~~25 •••••••••••••••••••••• 
340 ••••••• f •••••••••••••• 
345 .•.•••... ••.• .•... t ••• 
350 .. t •••••••••• t t. t •••• t 
J M SCHULTZ 
2fl.1 9/13 
25.1 9/13 
26.4 9/15 
3fl.7 9/17 
1.2 
1.0 
1.2 
1.2 
WASHINGTON U,,,,,,,,,,,,, 2fl.6 9/13 1.0 
LANDERS 
3310 ••••••••••••••••••••• 29.3 9/13 1.2 
3712 •• ••• •••••••••••••••• 38 .9 9/17 1.2 
88-8510 •••••••••••••••••• 29.3 9/11 1.0 
MERSCHMAN 
JEFFERSON I I, , , , , , , , , , , , , 
JEFFERSON,,,,,,,,,,,,,,,, 
KENNEDY,,,,,,,,,,.,,,,,,, 
TRUMAN ••• •. • ••••• • ••••• • • 
WASHINGTON V,,,,,,,,,,,,, 
26.5 9/13 
28.7 9/14 
31.9 9/15 
26.5 17/12 
28.7 '1114 
1 '> 
1.0 
1.2 
1.0 
1. 3 
NORTHRUP - KING 
MULTIVAR 80,,,,,,,,,,,,,, 
PFIZEI~ GENETICS 
29.2 9/18 1.0 
CB391 •••••••••••••••••••• 41.2 9/18 1. 1 
CX3BO ••..••..•.••••.•.••• 32.1 9/ 19 1.0 
EC3879 •.•...•..•••.....•. 29.() 9/15 1.0 
EC3881 .••••••••••••.•..•• 28.9 9/18 1.0 
EC9820 ••...•••.••.••••• •• 25.3 9/03 1.0 
PICKERING 
3200 •••••••.••••.•• .• • . •. 24.7 9/12 1.1 
3600 ••••••••••••••• •••••• 27.4 9/14 1.3 
3800 .•••• •. •.•••••••. ••.. 30.3 9/16 1.0 
RIVERSIDE 
202...................... 30 . 0 9/15 1.1 
SEEDMAKERS 
SRF 
72 118A,, ,,,, ,, ,, ,,,,,,,,, 32.3 9/20 1.1 
9-E .. , .................. , 34,EJ 9/~!3 1.2 
MATSOY,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, 35.2 9/18 1.3 
350P•••••••••••••••• ••••• 30.2 9/12 1.0 
TR I SLE f\ 
'TRISOY 301••••••••• •••••• 25.7 9/15 1.2 
TRISOY 302,.,,,,,,,,,,,,, 31.0 9/ 17 1.0 
VOHIS 
VR 
339 ••.• ••...•.•.. . •.•••• . 35.9 9/17 1.1 
CLASSIC!! ••••••••••••••• 27.2 9/17 1.0 
AVERAGE,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29.3 
L.S.D, lOX LEVEL,,,,,,,,, 5.9 
L,S,D, 30Z LEVEL,,,,,,,,, 3,7 
STD ERR OF MEAN•••••••••• 2.5 
1.1 
32 
31 
12 
33 
27 
32 
30 
30 
30 
30 
37 
36 
34 
35 
32 
34 
32 
35 
31 
34 
35 
32 
:31 
35 
34 
36 
32 
34 
34 
32 
34 
37 
31 
34 
33 
40 
37 
33 
36 
34 
33 
1 
1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
l..O 
1.0 
:l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l..O 
:l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l .• o 
1 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
31 
1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
E<U/A DATE ING IINCHI TERING 
42.7 9/25 2.0 
43.b 9/25 1.1 
50.1 'l/1 <jl 1.3 
53.9 9/25 
9/16 1 ,., 
47.3 9/20 1.1 
43.9 'l/19 1.3 
50.0 '1123 1.3 
44.fl 9/19 1.3 
45.4 9/17 1.3 
47.4 9/16 1.3 
53.2 9/18 1.4 
49.4 9/16 1.6 
41.5 9/24 1.3 
37.1 9/19 1.3 
39.1 9/19 1.3 
49.0 9/23 1.1 
47.4 9/24 1.3 
4'1.2 9/20 1.3 
39.5 9/25 1 .6 
44.6 
7.0 
4.4 
3.0 
36 
35 
31 
3fl 
39 
38 
39 
4 ,., ~ 
40 
37 
38 
34 
38 
36 
40 
39 
42 
40 
40 
41 
39 
4 
2 
2 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 
1.0 
3.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.8 
1978 RESULTS 
YIELD LODG - SHAT-
E<U/A ING TERING 
17.7 
' 
21.0 
24.6 
25.5 
17.5 
20.1 
19.4 
20.8 
19.7 
3.2 
2.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
BROWNSTOWN 130-INCH ROW SPACING!, continued 
==================================================================================================================== 
1980 RESULTS 
BRAN[• 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU /A DATE ING <INCH> TERING 
MATURITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
DESOTO.,,,, , .,,,, ,,,, ,,,, 
FRANKLIN., ,,,, ,, , ,,,,, , ,, 
PIXIE,,,,,,,,,,,,, •, •,, • • 
POMONA,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 
UNION,, , , , , , , , • •, •,. •. • • • 
AGRIPRO 
AP350.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
AGRO-SOY 
EXP-H4,,,,.,,,,,,,,,,,,,, 
68 •••••••• •••••••• ••••••• 
AG-SEEDS 
7 47 4 •••••• •• ••••• • ••••• • • 
AMERICANA 
CONCORD.,,,,,,,,,,,,,,,,, 
HANCOCK,,,,,,,,,,,,,, , , ,, 
XR70 •• ,,,,,,,,,,,,,,,, •, • 
ASGROW 
A4 268, ••••••• , •• , • • • •. •,, 
BELLATTI 
D-2-EXP.,,,,,,,,,,,,,,,,, 
EXP BW ,,,,,., ,,,,,,,,,,,, 
R-13-11.,,, ,,, ,,,,,, , ·,,,, 
SEMI-DWARF,,,,,,,,,,,,,,, 
181-188-79 ••••••••••••••• 
CALLAHAN 
FFR 
6400 ••• ••• •• ••••••• •••••• 
9400 •••••••••••••••••• ••• 
3314 •••••• •• •••••• • • • • •• • 
41 73 •••• • ••• • •••• • •• ••••• 
4382 . t ••••••••••••••••••• 
50118 •..•.••.•..•..••.••. 
FUNK 
31.6 9/21 1.1 
31.2 9/23 1.1 
29 .1 9/ 18 1.0 
31.5 9/25 1.1 
31. 1 9/20 1.1 
34.3 9/23 1.0 
33.4 9/23 1.0 
31.9 9/24 1.0 
25 . 5 9/22 1.1 
29.0 9/19 1.1 
27.8 9/23 1.0 
29.2 9/20 1.0 
30.9 9/22 1.0 
26.8 9/26 1.0 
34 .4 9/25 1.3 
30. 0 * 1 . 1 
32.3 9/24 1.0 
21.4 9/27 1 .0 
28. 1 9/24 1. 3 
27.2 9/17 1.1 
26 .8 9/18 1.0 
35.9 9/26 1.1 
3 1. 2 9/30 1.1 
32.0 9/26 1.1 
G- 3443,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24. 1 9/20 1 . 1 
GOLD TAG 
1400. ·........ .. .......... 34.1 9/19 1.0 
1440. t •• t................ 35.4 9/29 1.2 
HELENA PREFERRED 
WIL STAR 430,,,,,,,,, , ,,,, 31,0 * 1. 2 
HI SOY 
EXP 480.,,, ,,,,,, , ,,,, ,,, 27,1 * 1.1 
425.. .......... .. ........ 32 .4 9/2 1 1 . 1 
J H SCHULTZ 
CYST - KO,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
MIT CHELL. ,, , ,,,, ,,,,,, ,,, 
VICTOR,,,,,,, , • , , , , , , , , , , 
31. 3 9/23 1.2 
36.0 9/27 1.1 
29 .1 9/24 1.0 
LANDERS 
4516 .••.. ••••.• t........ . 30.7 9/24 1.1 
4 720 ..••.•..••.•...••.••. 28. 4 * 1.1 
88- 8920 •••••••••••••••••• 34.5 * 1.1 
LEWIS 
- 42. . . • . • • . • . . • • . • . . • • . • • . 32 t 3 9/20 1 . 2 
9B.,,. , ,,,,,,,,,,,,,,... . 28 .8 9/23 1.1 
HERSCHHAN 
CLEVELAND,,,,,,,,,,,,,,,, 27.0 9/20 1.0 
RICHMOND,,,,,,,,,,,,,,,,, 27 .8 9/25 1.0 
NOBLE 
NB 4020,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27.6 9/22 1.1 
NORTHRUP -K ING 
HULTIVAR 92,,,,,,,,,,,,,, 29 ,5 9/19 1 ·~ 
54055 ••••••.••.••. • ... ••• 26.0 9/20 1.0 
504677 EXP, ,, ,,,,,,,,,,,, 23.4 9/18 1.1 
PICKERING 
4000 ••••••••• • ••••••••• • • 29.4 9/19 1.0 
4400 •••.••. •• •. • . • •.••..• 23 . 2 9/20 1. 2 
RIN G AROUND 
HITCHELL - 450 • •. • ..... •..• 25.7 * 1. 2 
RA- 402,,, , ,,,,,,,,,,,,,,, 26, 1 9/29 1.1 
RIVERSIDE 
2025..................... 34.3 9/23 1.0 
SRF 
425 .......... •• • . . • . . . • . . 28.9 9/21 1.0 
VORIS 
VR 
4 65 .......... •• . • . • • • • • • • 29.9 9/23 1.0 
4 77 •••••.•..•.•••. t...... 24.8 9/24 1.2 
DELTA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 31.3 9/25 1.2 
AVERAGE.,,,,,,,,,,,,,,,,, 
L. S. D. 10Z LEVEL,,,,,,,,, 
L,S,D. 30Z LEVEL ......... 
STD ERR OF MEAN,,,,,,,,,, 
29 . 7 
5.1 
3. 3 
2.2 
1.1 
* KILLED BY FROST. 
36 
42 
17 
35 
40 
38 
36 
38 
37 
38 
37 
37 
31 
35 
39 
39 
30 
29 
38 
34 
36 
37 
38 
41 
36 
39 
39 
38 
38 
36 
38 
36 
36 
39 
37 
38 
42 
36 
:55 
36 
36 
34 
36 
32 
3 4 
37 
38 
47 
41 
38 
42 
38 
41 
37 
3 
2 
1 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
1.0 
32 
1979 RESULTS 
YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT -
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
37.0 9/26 2 .3 
43 .3 9/30 1.6 
43. 7 9/ 17 1.2 
44.8 9/25 2.3 
49.0 9/25 1.4 
42 .1 9/25 2.1 
39.1 9/24 1,8 
45.8 9/25 1.3 
45.2 9/28 2.0 
41.0 10/01 1.8 
40.3 9/30 1.7 
46.4 9/27 1.4 
38.2 9/27 1.6 
39. 2 9/24 2.0 
4 2 .9 9/29 1.8 
45.6 9/18 1.5 
43.8 9/23 1. 7 
36.2 9/21 1.7 
43. 3 9/24 1.5 
45.9 9/24 1. 5 
43.9 9/25 2.3 
4 2 .8 9/25 1.8 
37.6 9/23 1.5 
43.2 10/01 1.4 
42 .8 10/03 1.8 
43 .4 9/26 1.4 
47 .9 9/26 1.5 
45. 7 9/24 1.9 
38.5 9/25 2 .3 
39.8 10/03 1.6 
41.7 
4. 7 
3.0 
2.0 
1.8 
45 
41 
43 
43 
43 
38 
4 2 
33 
46 
40 
38 
46 
39 
39 
40 
40 
43 
46 
41 
40 
43 
38 
39 
39 
42 
41 
40 
48 
40 
41 
41 
4 
2 
2 
2 .0 
1.0 
1. 0 
2.0 
1.0 
2 .0 
2 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1. 0 
2.0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
2.0 
2 .0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2 .0 
1.0 
1.4 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
28.7 
25 .1 
26 . 9 
23.7 
29.7 
29 .6 
26.5 
31.0 
23 .3 
18.5 
28.5 
32.6 
26.4 
4.0 
2.5 
1. 7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
Soybean Variety Trial Results 
BROWNSTOWN 17-INCH ROW SPACING! 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD HAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DAT E ING <INCH> TERING 
MATURITY GROUP III 
PUBLIC VARIETY 
CU MBERLAND. ,,, ,,,,,,,,, , , 
ELF,,,, , ,,, , ,,,, , . ,, •, ,,, 
OAKLAND,, ••• ,,,, •• , ••• , •• 
PELLA ••• • , ••• •• •••••••• ,. 
SPRITE ••••••••••• , . ,. •, •• 
WILLIAMS 79• •••• • ••• •••• • 
WILL.,,. ,, ,,.,.,,,, •,,,., 
WOODWORT H •••••••• , .• , •••• 
30.0 
25 .4 
29. 4 
31.6 
11.4 
29.0 
25.8 
27.8 
9/17 
9/ 16 
9/13 
9/14 
9/20 
9/16 
9/14 
9/14 
1.1 
1 . 0 
1 . 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.1 
ASGROW 
A3127 •• ,., • • ••• • , •• , •• , •• 
A3659., ••..•• , ,,, ,. ,, . ,,. 
34.9 
36 . 2 
9/19 
9/16 
1 . 0 
1.0 
CALLAHAN 
7302R•• ••• •••• ••••• •• •••• 33.7 9/12 1.4 
HI SOY 
325 .•.•.••.• • •.•.••.••.•. 29. 1 9/16 1 . 2 
340 ........ ...... .... .. . . 27.5 9/12 1.0 
3 45.. . ...... ... ........ . . 30.5 9/15 1.2 
350.. •• . . . . . . • • . . •• • . . • •• 34.6 9/16 1.2 
MCCURDY 
HL - 3 ........ . ............ 33.9 9/16 1.4 
RIVERSIDE 
202 .•.•. ·•· • ·••··•· . ..••. 28.4 9/13 1.1 
SRF 
HAT SOY ••••• , ••• • • , .• ••••• 28. 1 9/16 1.3 
VORI S 
VR 
339 ...................... 32.7 9/14 1.0 
HAGNUH••••• ••••••••••• ••• 32.0 9/16 1.1 
AVERAGE •• , , • , • , •• , , • , •• , , 29. 6 
L.S.D , 10% LEVEL......... 4.5 
L.S.D. 30% LEVEL•• •• ••••• 2 . 8 
STD ERR OF MEAN.......... 1.9 
1.1 
MATURITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
CRAWFORD.,.,,.,.,., •••••• 
DESOTO •• ,.,,., •• , •••••• •. 
FRANKLIN,, •••••• •. ,., •,, • 
PIXIE •• ,., •• ,., •• , ,., •••• 
POMONA. , ,. ,., •• •• •• , •• • • • 
UNION, ••••••• • •• ,, , ,., •• , 
AGRIPRO 
AP350, •• ,. ,, •, • • • • • • • • • • • 
ASGRO W 
31.3 9/29 1 .• 0 
31.6 9/21 1.0 
27.2 9/22 1.1 
24.3 9/18 1.0 
31.9 9/21 1.1 
34.2 9/ 19 1.1 
27 .7 9/27 1 .1 
A4268••••• • •• •• • •••• •• • •• 31.5 9/22 1.0 
CALLAHAN 
9400 •...••.••.••••.••..•. 28 . 6 9/22 1.2 
LANDERS 
4516 .•.••.•.••.•.. ...•. .• 29.2 9/23 1.1 
4720 ............ ... .. • ... 27 . 5 * 1. 0 
88-8920 ••••.•••••••••••• • 33.8 * 1.0 
LEWIS 
44........... •• .. • • .. .. • • 25.5 * 1.0 
9B . ........... •• • .. • • • • .. 30 .0 9/21 1.0 
MCCURDY 
X490 4• • •••• •••• •• •••• •• •• 29.8 9/22 1.2 
SOOA • ••• , •••••••• , •• , , • • • 32. 5 9/24 1. 1 
NORTHRUP - KING 
HULTIVAR 92 • •••• ••• •••••• 30,9 9/22 1.1 
54055 •.•• .. ..••.•..••.••. 24.5 9/20 1.0 
PFIZER GENETICS 
CB 425••••• ••••••• • ••••• •• 27.7 9/19 1.0 
RING AROUND 
HITCHELL - 450••••••••••••• 26.5 * 1.2 
RA - 402 •••••••.••••••••.•• 28 . 9 9/29 1.1 
RIVERSIDE 
2025 .•....•.•..•...•.•••• 29 . 8 9/25 1.0 
VORIS 
4 77 f •• t • •• f • • • • • • • • • • • • • • 27. 2 9/24 1 . 1 
AVERAGE••••••••••• •• ••••• 29 . 2 
L.S.D. 10% LEVEL •• , •• , •• , 
L.S.D. 30% LEVEL • ••• ,,. ,, 
STD ERR OF MEAN.. .. ...... 2 . 2 
* KILLED BY FROST. 
1.1 
33 
31 
14 
30 
33 
14 
30 
3 1 
32 
31 
31 
37 
33 
33 
34 
34 
35 
32 
34 
32 
29 
30 
2 
36 
36 
38 
16 
14 
36 
33 
30 
36 
39 
36 
35 
35 
3 1 
33 
30 
3 4 
34 
31 
38 
41 
40 
36 
34 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1,0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1979 RESULTS 
YIELD HAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH> TERING 
50.6 9/22 1.1 
46.1 9/ 18 1. 2 
56.7 9/18 
47 . 8 9/18 1.4 
45.6 
4. 7 
2 .9 
2 . 0 
1. 7 
49.3 9/26 1.2 
46. 1 9/26 2. 2 
44.4 9/23 2 . 2 
48.5 9/25 1.4 
'40.8 9/18 1.6 
4 6 . 2 9/24 1. 3 
44.8 1. 6 
2 .4 
20 
30 
34 
32 
36 
2 
35 
39 
43 
41 
39 
41 
38 
3 
2 
2 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.8 
1. 0 
2.0 
1.0 
1. 0 
2. 0 
2 .0 
1.6 
Soybean Variety Trial Results 
BELLEVILLE (30-INCH ROW SPACING! 
===================================================================================================================== 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH> TERING 
MATURITY GROUP III 
PUBLIC VAF~IETY 
CUMBERLAND, , ,,,,,,,,,,,,, 
ELF,,,,., •••••••••• • • • • • • 
OAKLAND. •, • • • • • • • • • • • • • • • 
PELLA.,,.,,,,,, • •• • • • •. • • 
SPRITE ••• • •••• • • • • • • • • • • • 
WILLIAMS 79., •••• ,,,,,,,, 
WILL,, ••••••• • ••• • • • • • • • • 
WOODWOFaH •••• ,,,,,., •• ,,. 
ASGROW 
A365'J I t t • t ••• I I I • I I • I •• I • 
A3860,.,,, • •, • • • • • • • • • • • • 
COOP 
450t I I I I I I I I I I I I It I I I I I I I 
GEO. KELLER & SONS CO. 
EXP K-907 ., •••••• ,,.,,,, , 
EXP K--908.,,,,,,, . ,.,,,,, 
EXP K-911 •••••••••• • • • • • • 
EXP K- 912 • ••• • • • • • • • • • • • • 
HI SOY 
46.5 
50.2 
45.2 
43.6 
45.1 
44.9 
44.1 
41.8 
47.4 
45.B 
39.0 
36.5 
36.4 
48.3 
38.7 
325 t t t t t t t t t I t t t t t t t t t t t t 3Elt 4 
340...................... 42.7 
345...................... 37.6 
350...................... 47.0 
J M SCHULTZ 
WASHINGTON V ••••••••••••• 37.3 
LANDERS 
3:l1o........... . ......... 45.2 
3712..................... 34.:1 
88-8510.................. 49.3 
NOFn HRUP - KING 
MUL'fiVAR 80 •••••••••••••• 45.6 
PFIZER GENETICS 
CX380 •• I • •• I I •••• t •••• I.. 45.B 
RIVERSIDE 
202 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 40 I 6 
SEEDMAKERS 
9-E...................... 41.2 
VORIS 
339t t t t t I It I I I I I I tt Itt t t t 4 2t6 
AVEF~AGE. I • I •• t • I •• • I ••• I • 4:2. 9 
L. S. D. 10% LEVEL••••••••• 4.5 
L.S. D. 30% LEV EL. ... ... .. 2.8 
S'fD ERR OF MEAN•••••••••• 1.9 
MATURITY GROUP IV 
F'llf<LIC VAFnETY 
DESOTO •••• • ••••••••••• , • • 42. B 
FRANKLIN ••••• • • • • ••• • ••• • 29 • 4 
PIXIE •••••••••••••••••••• 49.7 
POMONA •••••••• • • • • • • • • • • • 36 • 0 
UNION •••••• , ••• • • ••• , •• ,. 40.6 
AGRIPRD 
AP350, •• , • •••••••• , . ..... 31.6 
AGRD-SDY 
68............. .. ........ 40.1 
ASGRD W 
A4268.................... 47.9 
COOP 
495 •••••• • ••••••• • •••••• 40.1 
500. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39. ~~ 
DUESTERHAUS 
FFR 
L 14 I t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36.9 
3314..................... 37.8 
4382.................. . .. 33.3 
50118 •••.••••••.•.••••••• 35.1 
50286....... . .......... . . 34.9 
FUNK 
G- 3443 ••••• , •• , , , •••• , • • • 3~; • 1 
NA--NOT AVAILABLE. 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
3.5 
1.2 
1.8 
1.8 
1. 1 
3.3 
2.0 
2.8 
1.3 
2.6 
1.8 
4.0 
3.2 
2.4 
3 . 2 
3.0 
2.2 
2.6 
3.3 
3.0 
1.6 
2.3 
1.7 
2.7 
3.6 
2.6 
2.0 
1.3 
1.8 
3.2 
1. 8 
2.0 
1. 5 
1.6 
1.3 
44 
23 
46 
43 
23 
47 
38 
50 
38 
42 
48 
51 
50 
43 
48 
48 
49 
46 
51 
47 
45 
48 
42 
36 
48 
45 
51 
46 
44 
48 
54 
26 
4B 
54 
56 
47 
40 
53 
52 
50 
47 
50 
50 
59 
51 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
3.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
1.0 
1.0 
1. 0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
34 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCHI TERING 
49.5 9/22 1.5 
42.0 9/25 1.2 
53.2 9/20 1.2 
50.8 9/21 2.3 
49.7 9/27 3.5 
50.9 9/24 1.8 
50.8 9/26 3 . 2 
50.7 9/26 1.7 
47.5 9/22 3 '1 
50.0 9/28 2.3 
50.0 
4.9 
3.0 
2.1 
38.6 9/28 1.8 
39.1 9/29 2.2 
47.8 9/28 2.3 
53.4 9/30 3.4 
48.1 10/01 3.3 
50.9 9/27 1.3 
42 
19 
43 
43 
42 
42 
44 
44 
45 
48 
43 
3 
2 
49 
44 
47 
45 
46 
40 
1 . 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
50.4 
56.5 
51.0 
50.1 
52.8 
55.0 
48.'7 
4.6 
2.9 
1.9 
44.9 
49.4 
54.5 
50.7 
53.6 
47.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1.9 
2.0 
2.0 
1. 3 
1.4 
3.1 
2.7 
4. 3 
BELLEVILLE (30-INCH ROW SPACING), continued 
BRAND 
VARIETY OR BLEND 
GEO, KELLEF~ & SONS co. 
EXP K-909,,,,,, ,,,,,,,, ,, 
EXP K-910,,,,,,,,,,,,.,,, 
HI SOY 
EXP 480 •••••••••••••••••• 
425 •••••••••••••••••••••• 
J M SCHULTZ 
CYST-KO,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
MITCHELL,,,,, ,,,, ,,,,,,,, 
VICTOR,,,,,, , ,,,,,,,,,,,, 
LANDERS 
4516 ••••••••••••••••••••• 
4720, t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 
88 - 8920 •••••••••••••••••• 
LEWIS 
42t t t t It t t t t t t t t t t t t t t tIt 
NORTHRUP -K ING 
MUL.TIVAR 92t t t t t t t tIt t t t t 
54055 t t t t t t t t t t t t t t t t I t t t 
504677 EXP.,,,,,,,,,,,,,, 
PFIZER GENETICS 
CB425 • •••••• • I •••• t t t • t •• 
RING AROUND 
MITCHELL- 450,,, ,,,,, ,,,,, 
RIVERSIDE 
2 025 ...•.•••••• t ••••••••• 
VORIS 
465 •••. t •••••••• t. t ••• t •• 
477 •••••••••••••••••••••• 
MATURITY GROUP v 
-~---------------
RJNG MWLJND 
F:A - 430,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,, 
AVU(AGE IGfWUr· s IV & VI ,, 
L.s.n . 10/. LEVEL , .,,,,,,, 
L ,S, D. 30/. LEVEL,,,,,,,,, 
STD ERR OF MEAN. ,,,.,,,,, 
NA-- NOT AVAILAfll.[ , 
1980 RESULTS 
YIELD MAT, LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
35.3 NA 2.3 50 2.0 
44.0 NA 2.6 47 2.0 
39.4 NA 2.1 48 2.0 
42.1 NA 2.5 48 2.0 
37.3 NA 1.7 53 2.0 
37.8 NA 
-· ~ .... . ... 51 2.0 
36.'1 NA 2 .0 45 2.0 
34.9 NA 2.8 50 2.0 
39.9 NA 2 .0 48 2.0 
38.5 NA 2.3 53 1.0 
:l7 .4 NA 2.7 53 2.0 
40.7 NA 1.8 52 2.0 
:l9 .6 NA 2.4 52 2.0 
41. :l NA 1.4 41 2.0 
35.3 NA 2.3 55 2.0 
24.0 NA 2.2 51 1.0 
36.7 NA 3.6 55 2.0 
38.0 NA 2.0 54 1.0 
38.1 NA 2.6 49 2.0 
26.7 NA 2.5 5(') 1.0 
37.6 2.2 50 1.8 
4.0 
2.5 
t. 7 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING IINCHI TERING 
49.2 9/29 2 .3 44 1.0 
55.9 9/27 :L5 49 1. 0 
46.3 9/26 2.3 48 1.0 
43.4 9/26 1.8 43 1.0 
40.8 9/28 3.2 47 1.0 
46.4 9/30 '"' ~ .:..+..J 46 1.0 
44.2 91:!8 1.7 46 1. 0 
48.2 9/28 1.9 47 1.0 
48.1 9/28 2.0 45 1.0 
43.3 2.6 45 1.0 
4.3 3 
2 . 7 2 
1.8 1 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU /A ING TERING 
56.2 2 .4 
48.1 1. 4 
51.2 2 .0 
50.4 2 .0 
49.0 2.6 
5.6 
3.5 
2.4 
---------------·--
-----·----------------------------------------------------------------
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Soybean Variety Trial Results 
CARBONDALE 130-INCH ROW SPACING! 
1980 RE SULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT -
BU / A DATE ING CINCH) TERING 
MATURIT Y GROUP III 
f' UBLIC VAfUETY 
OA KLAND , , ,,,,,,,,, ,,, ,,,, 17 . 6 9/08 1.0 
WILLIAM S 79, ,, ,,,,, ,,, , ,, 25 . 6 9/08 1.0 
ACCO 
401 • • •••.••••• ••• •.•• .. •. 25 .1 9/15 1.2 
CA LLAHAN 
7302R •• ,,,.,,,,, •• • • •• • • • 
HI SOY 
340 •• • ••••••••••••• • • •••• 
345 •.••••..•••.••• • •••• . • 
350 •••• • ••••••••••••••••• 
JONES 
I< 73 13 ............ .. .... . 
E< 7326 ••••••••••••••••• • • 
LANDERS 
3310 ••••••••••••••••••••• 
3 7 12 . t t • •• •••• •• t •••••••• 
88- 8510 ••••••• •••• ••• • ••• 
PFIZER GENETICS 
23. 8 9/08 1. 0 
27.1 9/11 1.1 
22 .1 9/11 1.1 
31.7 9/15 1.0 
32.0 9/15 1.0 
27 .0 9/15 1.1 
27.6 9/11 1.0 
2 4.1 9/08 1.5 
31.1 9/15 1.0 
CKl91 .................... 27,4 9/11 1.0 
CX380 .... .......... ...... 29, ;7 9/ 11 1 .0 
AVEf(AGE • •• • , • , , • • , • • • • • • • 2b. 6 
L,S,D, 10Z LEVEL,,, ,,,,,, 6.4 
L,S,D, 30Z LEVEL ,,,, ,,,,, 3 .9 
STD ERR OF MEAN •••• • ••••• 2.7 
1.1 
MATURIT Y GROUP IV 
PUBLI C VARIET Y 
DESOTO • •••••••••• , • , ••••• 
Ff,ANKL IN ,,,,, ,, ,,,, ,,,, ,, 
POMONA,, ,,,,, , ,,,,,,,,,,, 
UNION ••• ,.,,.,,., ,,, ,,,,, 
AGRIPF'O 
23 .6 9/ 18 1. 0 
:!~~.7 9 / 15 1.0 
2 6.9 9/22 1.0 
27.0 9/ l.l 1.0 
AP350.,,,,, , ,,,,,,,,,,,,, 20.7 9 / 15 1.0 
68 ...... ............ ..... 22.7 9/18 1 ,., 
ASGF,OW 
A4 26B.,,, •• ,,,,,,.,,,,,, , 27.2 9/15 1.0 
CALLA HAN 
6400 .................... , 25.7 'TilEI 1.0 
'1400..................... 24.4 9 / 1 ~i 1.0 
FFR 
3314..... ................ 26 .1 9 / 15 1.1 
4382 .....•. • . ..... .... • • • 25. 1 9/2!:i 1.0 
50118t t t t t t t t t t t t tI t t t t t t 24.4 9/22 1.1 
50286. . • . . . . . • . . . . . . . . • . . 22. 1 9/25 1. 0 
FUNK 
G- 3443................... 22.4 'l/00 1. ~~ 
HI SOY 
EXF' 480.,, •• ,,,,.,, , ••• ,, 25 .0 * 1 . 0 
425 .••• •• .•. •• ..• . .. • ••• • 23. 1 9/ :1.5 1. 2 
.JO NES 
B 7427,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
J M SC HUL TZ 
CYST - 1\D .,,, •• ,,, ,,, , ,.,,, 
MITCHELL ,,,,,,,,,,,,,,,,, 
VICTOR,. ,,.,.,,,, ,,,,, ,,, 
!_ANDE RS 
24.2 9/15 l..l 
20.4 9/22 1.1 
24.6 9/22 1.1 
22 . ? 9/ 18 1.0 
4~H6 ... ............. .... , 24.:l 9/ 18 1.0 
4720........... .... ..... . 2:l.2 9/29 1.0 
88-0920 ••••••••••••••• ••• 26 .4 10/ 06 1. 2 
LEWI S 
42 •.. . ....••.......... ... 26.2 9/ 15 1.0 
9E< •.•••••.•••••••••.••.•• 19.3 9/ 15 1 .0 
NOFnHRUP ·-KI NG 
MULTIVAR 92,,,,,,,,,,,,,, 33.3 9/ 11 1.0 
84055...... . .. . .. . ... ... . 23.7 ('i/:1.1 1. 0 
5046 77 EXP• ••••• • • · •••••• 72.9 9/15 1. 0 
* KI LLED BY FROST. 
27 
33 
33 
30 
34 
29 
31 
33 
31 
29 
32 
28 
30 
31 
31 
3 
2 
33 
36 
32 
:~5 
32 
32 
30 
36 
34 
34 
33 
34 
36 
33 
36 
3~3 
34 
34 
33 
33 
34 
3 4 
37 
3~3 
32 
34 
35 
:H 
3.0 
2 .0 
2.0 
1.0 
1.0 
2. 0 
2 .0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
1 .0 
1.7 
1.0 
1. 0 
2 .0 
2.0 
2 .0 
1. 0 
1. 0 
2 .0 
2 .0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
2 .0 
1. 0 
2 .0 
2 . 0 
2.0 
1 . 0 
36 
1979 RESULTS 
YIELD MAT . LODG - HEIGHT SHAT-
BU / A DATE ING CINCH) TERING 
49.8 9/17 1.1 
46.8 9 / 17 1.2 
45.3 1 t 2 
49.0 9 /20 1. 5 
43.9 '7/24 2 .0 
53.6 10 / 12 1. 2 
53.3 9/21 1.4 
54.7 9121 1 .2 
::=;7 .4 9/20 1. 2 
40.2 9/27 1.7 
42 . 8 10/0 1 1.5 
55. 7 9/20 1. ~; 
48.8 9/23 1.6 
47.0 9121 1.3 
46.0 9/17 1.5 
57.1 9121 1..4 
37 
37 
35 
2 
46 
39 
44 
41 
45 
41 
48 
4 2 
43 
44 
1.0 
1.0 
1 .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1 .0 
1.0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG - SHAT-
BU / A ING TERING 
33.9 
30.7 
35. 7 
36.'1 
35 . 0 
34.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1; 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
CARBONDALE (30-INCH ROW SPACING!, continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU / A DATE ING CINCH> TERING 
PFIZER GENETICS 
CB425 ••. , •• , •. ,, ••••••••• 25.4 9/ l ::i 1 .... 1 
RING AROUND 
MITCHELL-450,,,,,,,,, , ,,, 24,6 10/06 1.0 
RA ·-402 .................. , 24.7 * 1.3 
RIVERSIDE 
2025 •.•..••••••••••.••..• 2 1. 3 9/1 1 1.0 
VR 
DELTA,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,, 
EAGLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
2~5.:' 9/22 1.0 
24.4 9/ 1,; 1.0 
AVERAGE • •••• , •• , •• , , , , , • • 24 • .q 1.1 
L,S,D, lOZ LEVEL,, ,,,,,,, 
L,S,D, 30Z LEVEL ,,,,,,,,, 
STD ERR OF ME AN,,,,, ,,,, , 2. 1 
MATUF(!TY GFWUF' V 
PUBLIC VAFnETY 
ESSEX.................... 31.2 l.0/06 1.5 
NATHAN, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ASGRO W 
A5 618,,,,,, ,,,, ,,,,,,,, , , 
XP5474,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
JONES 
GALLATIN 80,,,,,,,,,,,,,, 
NORTHRUP-KI NG 
MCNAIR 500,,,,,,,,,,,,,,, 
MULTIVAR 100,,,,,,,,,, ,,, 
RING AFWUND 
RA - X-16-·79 ,,,,,,,,,,,,,, , 
RA - 480,, , ,,,,,, ,,,,,,, ,,, 
RA - 481,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
AVERAGE,.,,,,,,,,,,,,,,,, 
L ,S,D, l OZ LEVEL,,, ,,,,,, 
L,S , D, 30Z LE VEL,,,,,,,,, 
STD ERR OF MEAN,,,,,,, ,,, 
* KILLED BY FROST. 
Soybean Variety Trial Results 
24.2 10./06 
32.1 * 
30.6 >t 
28.8 10/0b 
26. 3 * 
2U,] * 
27t9 * 
27.:1 * 
27.6 * 
2B.-1 
2.4 
1.4 
J,() 
3.0 
1.5 
2.0 
2.0 
•.• o 
0.4 
0.3 
0 .... ) 
DIXON SPRINGS 130-INCH ROW SPACING! 
37 
37 
40 
32 
36 
30 
34 
3 
2 
26 
32 
37 
34 
34 
35 
41 
34 
35 
3 
1980 RESULTS 
BRAND 
1 . 0 
1. 0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.() 
1.0 
1. 1 
0.1 
VARIETY DR BLEND YIELD MAT, LODG- HEIG HT SHAT-
BU/ A DATE ING CINCH) TERING 
MATURITY GROUP IIl 
PUBLIC VARIETY 
ELF,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,, 
PELLA,,,,.,, , ,,,,,,,,,,, , 
SPRITE,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
WILLIAMS 79 ............ .. 
GOL D TAG 
l.380 ••••••••••••••••••••• 
HI SOY 
46.1 9/18 1.0 
54.5 9/13 1.1 
42.2 9/09 1.0 
47.3 9/15 3.0 
59.2 9/24 1.3 
' 
350...................... 46.2 9/17 1.5 
JONES 
B 7313,,,, , ,,,,,,,,,,,,,, 47 .3 9/20 2.7 
B 7326,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46.3 9/22 2.4 
PFIZER GENETICS 
CB391. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. 44.9 9/18 1.1 
AVERAGE, , , , , • , , • , , • , • , • , • 4'1, 0 
L.S .D, lOZ LEVEL, ,,,,,, ,, 
L.S.D, 30Z LEVEL , ,,, , ,,,, 
STD EF~R OF MEAN • • , , , • , , , , 5, 6 
1,8 
20 
46 
23 
48 
48 
48 
46 
49 
51 
44 
3 
2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
37 
1979 RESULTS 
YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH> TERING 
42.6 9/26 1.8 
41.1 10/01 1. 6 
4!3. 7 
4.8 
3.0 
2 .1 
1.6 
52.3 10/05 2.4 
48.3 10/12 
51 . 5 10/12 
46.1 10/12 
44.4 10/12 
46.9 
2.6 
1 .6 
1. 1 
1.4 
2.0 
1.6 
2.3 
41 
49 
43 
3 
2 
2 
34 
41 
44 
39 
46 
42 
4 
2 
1979 RESULTS 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l..O 
1. 0 
1.0 
1. 0 
1.0 
YIELD MAT, LODG - HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCH> TERING 
46.4 9/20 3.0 
48.8 9/19 2.4 
48.6 3.0 
22 
40 
3'? 
4 
2 
2 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG - SHAT-
BU/A ING TERING 
37.5 
3.1 
1.9 
1. 3 
47.7 
39.5 
2.3 
1.4 
1.0 
1.0 
1.3 
1.4 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
40. 7 1.0 
43.0 1.1 
2.3 
DIXON SPRINGS (30-INCH ROW SPACING), continued 
1980 RESULTS 
BRAND 
VARIETY OR BLEND YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING CINCHl TERING 
MATURITY GROUP IV 
PUBLIC VARIETY 
CRAWFORD••••••••••••••••• 52.7 9/29 1.3 
DESOTO ••••••••••••••••••• 55.8 9/22 1.6 
FRANKLIN,,,,,,,,,,,,,,,, , 41.0 9/23 2.0 
PIXIE .... ,............... 57.1 9/18 1.0 
POMONA,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48.6 9/29 2.0 
UNION ••••.••.•••••.••.••• 44.3 9/20 3.0 
AGRIPRO 
AP350,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 53.5 9/23 1.3 
AGFW-SOY 
6B ...................... , 49.0 9/23 1.2 
BELLATTI 
EXP BW,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46.7 9/18 3.3 
SE MI - DWARF,,,,,,,, ,,,,,, , 4B,O 9/24 2 .4 
CALLAHAN 
6400 ••• • ••••••••••••••••• 53.3 9/25 3.0 
9400 ••••••••••••••.•••••• ~51.5 9/20 1. 3 
FFR 
50286 ••••••• ••• • ••• •••••• 47.5 9/26 3.0 
FUNK 
G-3443,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46.5 9/18 2.2 
GOLD TAG 
1440 ••••••••••••••••••••• 55.2 9/29 4 ~ 
HI SOY 
EXP 4BO,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56.0 * 2.7 
425 ••••••••••.•••••..•••• ~;2.7 9/22 2.0 
.JONES 
B 7427 .,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51.0 9/lB 2 .3 
J M SC HULTZ 
CYST-KQ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4B.6 9/22 3.0 
MITCHELL ••••••••••••••••. 49.9 9/29 2.2 
VICTOR,,,, , ,,, ,,,,, ,,, ,, , 51.6 9/20 1.6 
LEWIS 
9Ic ••••••••••••••••.•..••• 54.8 9/19 2. 4 
!"FIZER GENETICS 
CB425•••••••••••••••••••• 46.4 9/23 2.6 
lUNG AIWUND 
MITCHELL-450 ••••••••••••• 37.4 * 2.7 
RA-402,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46.7 9/30 3.7 
RIVEI~SIDE 
2025 •• ••• ••••••.•••. •.• .• 47.9 9/16 3.5 
!'lVE!'(,)CiE, , , , , , , , , , , , , , • • • , 49. B 
L. S.D . 10% LEVEL 1•••• • • •• J • ~! 
L.S.D. 30% LEVEL . ,,,,, ,,, 3,4 
STD ERR OF MEAN • • • •• • • •• • 2 .3 
MATURITY GROUP V 
F'LJE<LIC VAFnETY 
E<EDFOFW, , , , , , , , , • , , , , , , , , :ll, 6 
ESSEX • •••• •. • • •••••••• •.. 42. 1 
.JIJNES 
GALLATI N BO,,,,,,,,,,,,,, 36.5 
NlllnHFWF'-·KING 
MCNAIR 500,,,,,,,,,,,,,,, 25 .6 
MLILT IVAR 100,,,,,,,,,,,,, 32.9 
RING AROUND 
RA-X-16-79.,,,,,,,, ••• ••• 37.6 
RA-480 • •••• • • ••••• • •• • • • • 3B. 5 
RAN··481 t •••••••••••••••• t t 46. 5 
AVEF(AGE,,,,,,,,,, , ,, ,, ,,, 3 / , 1 
L . S.D. 10% LEVEL,,,,,,,,, !3.3 
L , S , D. 30% LEVEL,,,,, , ,,, 5,1 
STD ERR OF MEAN , ,, ,, ,, , ,, 3.4 
* KILLED BY FROST. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.0 
2 .0 
4.0 
3.5 
2.5 
2 . 7 
1. 0 
0.4 
0.4 
53 
51 
52 
23 
47 
49 
53 
4!3 
51 
38 
50 
47 
52 
4'1 
43 
51 
46 
50 
52 
40 
4!3 
48 
51 
4fJ 
4 
3 
2 
45 
36 
43 
4 2 
41 
46 
53 
47 
41 
4 
2 
2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.1 
38 
1979 RESULTS 
YIELD MAT. LODG- HEIGHT SHAT-
BU/A DATE ING <INCH) TERING 
52.8 9/20 2.0 
53.4 9/24 2.3 
48.8 9/19 2.6 
54.5 9/25 4.6 
52.~5 9/25 4.8 
57.0 9/31 3.7 
54.2 9/:W 3.!3 
58.1 9/24 3.5 
61.0 9/29 4.1 
5~3.'1 9/2'7 3.7 
63.4 9/30 3.5 
52.7 10/02 :J,O 
3.4 
~.)6 . 6 10/04 :J.,] 
5'7.7 10/10 3.4 
48 . 2 10/10 :3.8 
64.2 10/10 2.!3 
3.6 
41 
45 
46 
4~j 
46 
40 
50 
42 
4 ,~ ol 
41 
45 
56 
43 
4 
33 
37 
4fJ 
36 
2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
:l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1978 RESULTS 
YIELD LODG- SHAT-
BU/A ING TERING 
38.8 
33.2 
34.5 
40.7 
40.4 
41.1 
37.!3 
42.7 
40.3 
!3.3 
56.1 
52.1 
46. 6 
B.O 
5.0 
3.3 
1.4 
1.1 
1.2 
1. 1 
1.3 
3.0 
1. 4 
2.0 
1.2 
1.1] 
